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C. QSon b e n ( E t t t í f j e t í u n g e t n 
§. 5 6 1 . * 
SBerfd)tebcne 3írten unt> 95ortbeiíc ber (Sintfyeilungen. 
3cí) fyabe fcfjon §• 140* gefagt, bag td) imter (Stu* 
t fye i tnngen trn rccíteflen ©ínne beé SGortcé aííe foícbe ©á^e 
tterftcfye, bíe eín 33crí)áítníg bcs U m f a f f c n á jnrífd)cu eíner 
einjeínen aSorftcttimg M nnb cínem 3n6cgrí(fe mcfjrcr A, B , 
C, ••• anéfagcn, ober mít eíner feícfycn Síitéfage and) nnr 
g(eíct)ge{tenb jínb, ©agt ber ©a£ aué, bag bíe eínjefnc SSor* 
jMnng M bíe u m f a f f e n b e fep, fo nenne id) íř)n cíneSínf* 
j á í j í n n g ; fagt er bagegen, bag M von ben mefyren A, B , 
( } , • • • u m f a f f e t rcerbc, fo nenne ťd) ífjn etne 2}ert í )e ik 
i t n g ; unb rcemt bíe SBorfíclínngcn A, B, (!!,••• út bem SSer* 
ř^attiiíffc eíner (šxgáiijung jit M fieljen, cíne g e m e f f e n e 
S3ertí)eíímtg ober gen a ne (£ín t l j e í ínng* (SBctfpicfc ftnbct 
man §• 140O ®ag nnb warum bíefe ©&(jc cé tterbtenen, 
bnrd) eígcne JSencnmtngcn ančgcjctdjnct jit roerben, nnrb anč 
bemjemgen, Xůai id) jc($t c6cn fcon íf)rcm 9tiii;>en fagen unit, 
begrcífítd) nnb bttrd) bíe Sínčcinanbcrfcgnng ber fofgenben 
sparagr* ttod) bcntfídjer n>crbeu. Ěrrft rcerbe mír nod) be* 
merft, bag id) ben Snbegríjf aíter M bai @ t n t í ) c t í i u t g & 
g a n j e , bíe 3nbegríjfe ber A, B , C, • . . aber, jeben im &\u 
jcínen, bíe £ í ) c t í n n g á g í í e b e r nenne. 9?ad) ber 2ínja()í 
biefer ©íteber (jeigt bíe Cříntíjeífwtg feíbfi cíne j w c t * , breí 
ober mefyrg í t ebr íge* 3n bem befonberen $aííe, wo btc 
SBorftcltong M fcon ber Jform í(l: bte £l)eííe bcé ©egcitjtait* 
bcS X , nennt man bíe Gmtfyciíímg tfon M, bíe aífo cíne 3ht* 
gabe fccrfdjíebener, ctnjelner £í)eífc cincó ©cgeujiattbeé wivb, cíne 
3 c r t f ) e t í u n g ober spavtt t tot t wn X* ©o i\t cé j . S)-
etne 3crtí)cíínng beč menfd)líd)cn řetbcS, weim nrír fagen, 
bag er ani Jíopf, Sínmpf itnb ©ítebern beflclje 5 u. bgí. S i c 
S3ortí)etíe nim, mtd)e tmi Gríntfjeítnngcn am rccttfcn Drtc nnb 
bet geíjórtger <5tnrid)tiutg gewáfyren, fínb fňrjfid) fcígcnbc: 
1 ) 2)nrd) jwctfmágíge Shtf j & b h t n g e n fómten xvix imfern 
Scfcm žScgrťffe x>on ben tttcrfnmrbígften ©cgcnítáttben, mld)e 
ju einer ©attimg vtn Síngeit gc^6rcn, kibríngem ©o t^nt 
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eé bet ©eometer, weitn cr ba$ gíeídjfeítíge, gícídinnufííge, 
gle(ct)fcí)cnfítge, recfytnríuřítge, u* a* bgí* ©reíccř afó bíe mcxt* 
hutrbtgítcn Úxtcn ber Sreíccřc ňberfyaupt aufjáfylt 2) 2>urd> 
cíne gefdjtcfte SBertfyeí íung íónnen wix mxi ben SBerocfó 
gar maudjer tr>tct)ttgcn 2Baf)tí)ett eríetd)tent, tubem nrír 6alb 
jlatt eíneé alígemcínen ©afeeé bíe 28af)rí)eít mel)rer 6efonberer 
©áge bartfyun, baíb etttc 3Š?aí)rí)eít aué ber ernríefenen §alfd)< 
fyeít gcVDtjJer anberer, burd) eíne Sertfyeííung geroonnener ©á§e 
foígerm ©o tt)irb bíe SOSafyrfyeít beé beíannteu btuomtfdjen 
Cefyrfafseé fár jeben móglídfyen SOBertf) beé ©rponenten erroíe* 
fen, ínbem wír bartfjun, bag er fůr jeben ganjjafyíígen unb 
ba6et pofttfoen, baun and) fór jeben negativen, feruer fúr 
jeben gebrod)enen SBertí) geíte u* f* n>., enbííd) aber uermíttejt 
eineé 33ertí)eííung3fa£e$ eríunern, bag alte mógíídjen SBcrtfye 
beé ©rponenten unter ben fyíer angeuommeuen entfjaítcn fei)tt 
ntujfen. 3 ) £)urd) eine jebe g e m e f f e n e ( £ í n t í ) e í l u n g , 
tnít ber nur ben Sefer beíannt mad)en,— ^umat roemt roír 
uné md)t begnňgen, fíe í^m bíog ttorjutragen, fonbern and) 
ií)xt 9ítd)tigfett jeígen, roemt nrír ífym alfo bartfyun, bag 
jebeS einjelue M unter eíner, a6er aud) nur unter eíner ber 
S3or(íelíungen A, B , ( } , • • • ftcfye, bag feruer jebe biefer 33or* 
ftellungen ín ber £f)at eín ober etítd)e M umfafíe unb fonft 
auf íeínen anbem ©egenjfanb (řeíu 9itd)t M ) anroenbbar 
fet), — íernt biefer eíue betrád)tlíd)e 2ínjaí)í neuer SfBaíjr* 
fyetten řennem 2)enn er erfáfyrt nuu, bag nicfyt nur bíe S3or* 
jtetíung [M] ( n o n a -f~ n o n b - f ~ * * 0 gegenjtaubloá fey, 
fonbern bag and) feine ber 33orjteHungen fM] ( a - f ~ b ) , [M] 
(a + c ) , • • . @egeuftánbííd)íeít fjabe, bag bagegen jebe ber 
SSorftelíuugen [M] a, [Mj b , w emc gegenítánbíidje fei), 
bag enbííd) aud) bíe SSorftelíuugen [A] n o n m, [B] n o n 
m , . , . inégefammt gegen(lanbíoé fúťo, 4 ) 25urd) gcfdjítftc 
<£tntf)eiíungen, tnít benen nrír nnfere Cefer 6efannt madjen, 
founěn nrír íljnen oft baé 23el)aíten unb bíe ©íebererínnerung 
befíen, roaá fíe entmeber ani unferm eígenen 23ud)e críernen 
ober fonft anberéwofyer entnefjmen folíen, ungemeín eríeidjteru, 
unb wemt ež biefer SĚGabrtjeíten eíne feíjr groge 2ínjaí)í gíbt, 
n>írb ti burd) bíefeě Jpůífřmttteí oft alletn mógtíd) gemad)^ 
fíe atte aufjufaffcn unb fíd) ge^órígen Orteé berfeI6en n>íeber 
i« erinnerm SOBer j* 33. fónnte bie t)íeíen řefyren ber Sírjneú 
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nríffenfdjaft fo miffafieit, vtríe eg jit tyrcr gcíjSrígen STnrocnb* 
img nótíjíg tfí, roemt bíefe Sefyren md)t jwecfmágtg a£>getí)ctít 
ttňrben? 5 ) <?m 2íef)nííd)eó gíít and) JOOU bem Sliifftuben 
cíner Deríangten £ef)re út imferm JBud)c. 3Bíe fc^r btefcd 
burd) gefcfytcfte ©ittfyetfangen, bie bariu angcbradjt fínb, bcm 
Sefer críctcfjtert werbcn fórntc, bafcon gc&en Sotamf, 9Dímcra* 
logte unb cmbere SBifíenfdjafteu befatmte S3eífptcíe, 
Sínmerř* Sn ten tiéfierigen Sel)rbii*ern n>irb ber SBegrijf einer 
Grint&etlung geroobnti* fo enge flefajjt, baj? nur Mrjenige, 
rcet*e i* oben eine g e m e f f e n e nannte, biefen Wamen fňftrcn 
biirfte. £>enn man ueríangt ron einer jeben Gintíjeitung, baf? 
ibre ©lieber einanber au$f*Iicf?en, jufammengenommen aber 
n»eber mefir no* weniger ©rgenltanbe itmfaflTrn, alé ba^ einge* 
tbciíte ®ai\ic. Sál babě mír eríaubt, bltfcn 33e^riff ju errceitern, 
rcetí eé bo* uníáugbar ift, bafi ber gemcine <5pra*gebrau* au* 
<5ái}C, bie biefe @igenf*aft m*t ftaben^ }ii ten @tntf>rtfunden' 
látyt, unb weií eé fiir »erfd)iřbene 3wecře, ju bpnen man íT* ber 
©ntbeiíungen bebienet ni*t notíjtg ifř, jenc 93ef*ajfenheit ju 
l)aben. ©o nimmt ber gemeine (£pra*gebrau* řeinen SnjhMib, 
foígenben ©afc eine Gnntbcilung su nennen: „3ebe$ $t)ier muf? 
„jí* entrceber im Snnern ber (Jrbe ober im SSaffer ober in ber 
„Suft ober im geuer auffialten;" au* roenn n>ir btemit ni*tó 
Sínbereč anbeuten woflen, a\ě baf* ein jeber unter ber aSorfteff' 
itng: $I)ier, jíebcnbe ©egenjtanb aitcí) unter einer ber JBor(tfffun* 
gen: „Gtrvaš im Snnrrn ber (Srbe, im SSaflfer, in ber Suft, im 
geuer Sebenbeč," jteí)e; roobei roir eé wífig baljingejleflt taffen, 
ob ni*t ein unb ber anbere biefer @egeii|Tanbe »iellei*t a\xá) 
unter etíi*en biefer 25orfMungen juglet* begriffen fep (nue bie 
2ímyf)ibien), ingíei*en ob máj jebe biefer IBorilcflungrii, j . 23. 
au* bie lefcte (Gtwaft im geuer Sebenbeč) einen n>irříi*en @egen* 
ftanb Qate. Unb in ber H a t ift eé ja bet atten foí*en eintbeií^ 
ungen, beren wir uné blog jum 8cl)ufe eine^ 23eroeifei3 bebienen 
woířen, burcfiaué nid)t notíjig, t>a\i fíe ein 9>řcf)reé leiften. 38enn 
wir 5. 23* erft bargetíjan fjátten, bag ein gemiffeí von unferer 
Sinbitbungéřraft erfonnene^ £f)ier fo eingerid)tet fe^ bag e$ n>eber 
im Snnern ber Grbe, no* im SBaffer, no* in ber Suft, no* im 
geuer &u (eben »ermo*te: rváre ba ni*t gnn$ ri*tig erwiefen, 
baj? biefer Xljier uter^aupt ni*t auf Srben antutrrffen fepn 
fonne? 
2 3 * 
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23ef<f)affení)fitcn fol c!)er S in iKttuiifl cn, wrícfye mit merF* 
wiirfrigcn @cgenjtani>en &cFannt macf)cn folíen. 
9íad) ber tterfd)íebencn Sefdjajfenfjeít beč 3^ecFcě, ju 
n>cíd)cm nnr uné etncr @tutf)ctíitng bebíencn weBett, mng and) 
fíc feíbpt fcalb fo balb anberé cíngeríd)tct rocrbcit. £>cr erftc 
3^ecf abcr, ju bcm wír (řmtljetfimgctt ín cínem Scfir6ud)e 
ctn6ringen fómtcn, tfí, bcm ©cfagten nad), bíe 25cřanntmad)tmg 
mít gennfjcn mcvřnntrbtgcn ©cgenjíanben, bíe ju ber ©attnng 
tton Síngen, worůber wtr unfere Scfcr jit untcrrídjten fyaben, 
gefyórciu (Solí cíne Cřmtfjctíímg nné 6fog ju bíefem 3wccfe 
bíenen: fo wixb erforbert, a ) bag jebe ber SSorfMnngen A, 
B , C , . w weídje tt)ír anfňfyrcu, cíne nurřfídjc, bcm 23cgríffe 
M unterfleí)enbc ©cgcnjlattbáDorfleílung fct>; b ) bag nnr von 
nlícn ©egenftánbcn, t>on n>cíd)en n>fr anf bíefe 2írt cígenc SSor* 
fiellungen gc&en, ctroač 3)íerřuntrbígcč gn fageit ttttffcn; itnb 
c ) bag eé feíne anberen, bcm žBcgrtffc M nnter(ícf)enbcn ©egett* 
{iánbe gebe, bíe nríríííd) mcrínutrbígcr fínb, beren aSovjlcBU 
lingen roír aífo fíatt jener gewaljít fyafccu folítem 9ííd)t 
>tótí)íg t(t eé bagegeu $u bícfem 3^ccfc, weber a) bag btc 
gcwáfyíten SBcrflcífungcn A, B , C,... etnanber ančfdjííegcn, 
nod) b ) bag tfyre @e6icte gnfammengenommen jencé ber SSor* 
fteílnng M crfňílen. ©o fónnen nnr j . 53* ín cmer ©cfd)íd)tc 
fcer ©eíefyrten bte (říntfyeííung berfeí&cn ín £f)coíogcn, SQBclť 
lt>eífe, 5Dřatí)ematífer xu f. tv. gebrand)en, wetm gícíd) berfcí6e 
©eícfyrte, ber ín bcm eínen $ad)e angcfňíjrt verben mng, 
*netteid)t and) cíne 2í«fňf)nmg ín cínem anberen ttcrbíent* Síncfy 
ttrírb e$ mtfercr (£íntř)eífnng ju fcínem 23orn>urfc gercidjen, 
wenn bíe gcwáfyítcn SSegríffc: £f)ccíogíe, u. f* \v>. níd)t baá 
ganje ©e6íet ber SBíffenfdjaft nmfaffen, fcorančgefefct nnr, bag 
bte 9Bíf[cnfd)aften, rocíd)e n>ír weggeíaffen Ijaben, řeínc ©e> 
leíjrten tton 2Bíd)tígíeít ín bíefem 3«traumc anfjMDeífen fyabeiu 
Siné bem ©cfagten erfyeltct, bag bíe Gříntfycíínngeu, toeícfye fňr 
einen foídjen %md genňgen, 6íoge S l i t f j á í j l u n g e u (§.praec.) 
fínb* 
Bnmcrř. $tan řonntc fagen, bag 6et einer folc&en (Sintíjeitung ober 
5řuftaí)íunfl etnjcltter, činem gefie6enen ©an^en unterfleorbneter 
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Síjcile wcni(j|lcné in fofcrn čine flemifie 35oíí(!SnM(jfrit berrfcfye, 
ati jící) bie Scbinj|u«9 eincr iHitlánglidjcn íDtfrftt>iirí)igřett fdjon 
in ben SfflrifF be3 cinjuthfiífnbcn ©anjen fflbjl aufncbmen lágí. 
©« afrer ber ^ffiriff eincr lúnlangtidbrn SDřfrfroůrbigFctt fcine 
fcharfe 23eflren$iutg wrjfrtttet: fo ijl e$ bod) eiflcntticb tmmrr bie 
fianjc (Sattung fclbjt bie roir bet unferer (rintbciliuig vor Síugcn 
f)abrn, mír bnú roir ven bcn (Slicbcnt, in bie mír fíe tfyeiíen, 
niebt aííe, foiiDmt bíog biejenigen nament(id) anfubren, rccícfye 
uné biefer 2lu$srid)«uii0 befonberé rcertí) fdjrincn; biep jebocí) fo, 
bajj nicí)t nur n>ir fclfejt luiffcn, eé biirfte nocb anbere (JJÍiebcr 
gefron, bie rinen, rornn aucí) (jeringerfn, bod) fefir abníidjcn 2tn* 
fpritd) auf biefe 2íitč$ricbnung bafcen, fonbem baj? tvir biefj aud$ 
»ou unfern řefern Brmerft ju feíjcn nutnfdjen, baber wir j . 23. am 
©nbe unferer Stufjal>Iuii8 immer nod) ein U» m. 21. beifefcen, 
§• 5 6 5 . * 
S e f d ) a f f e n ř ) c i t fo íd)er č i n t b e i í u n g e n , b e r e n toxt u n $ su 
č i n e m SBeroetfe b e b i e n e n . 
3ur gíifyrung eiucé 2 3 e r c c í f e ě famt etue (Sintfyetfung 
t)orncl)mltd) auf $wcí Slrtcu fccnůfcct verben: a ) einmaí famt 
(íc auf baž ( S u 6 j e c t bcó ju cnvetfcnbcn ©afccě gcridjtet 
fepn; tubem nur bíc 303al)rl)cit beé ©afceé, bag atte A cíne 
gcnrífíc S5cfd)affcuí)eít b Í)a6cn, bartfyuu, rocnu nrír bie 9Baf)r* 
í)cít mcí)rcr untergccrbnctcr Sáíjc: 3ebcó A' í)at b , 3ebeS 
A" í)at b , IU f. w. envcífcn; b ) baun fann bíc @intí)etíurtg 
anrt) ba$ ^ r & b i c a t betreffen; n>cmt wir uon mefyreu 23c> 
fdjajfeuljcttcii b, b', b",.*« envcífcn, bag cíne berfelben jebem 
A netí)tveubtg jufommen můjK, unb í)ícrauf bartfyuu, bag 
iwcbcr b', ited) b",,** írgcub eínem A jufomme; ttorauS 
benn foígt, bag atíc A, b íja&ctt. 
1) Gautf)cífuugcn, bíc auf bíc erftc 3írt gebraudjt wer* 
bcn foííeu, bíc fomít b a é @ u 6 j c c t betf ju bnveifenbcn ©afccč 
ktrcffcn, ntitfíctt nad)fteí)cnbe 53cfd)ajfcnl)eíten Í)a6en: a) ttrir 
muffen bartíjun íónnen, bag bíc SBorfieílungcu A', A", A ' " , . . . 
jnfantmengcuommcn alte A umfaffeu, b. ()• bag tě feín A 
gebe, baé níd)t cnttvcbcr cín A' eber cín A " tfl u. f* w., 
ober bag bíc SBorjtcttimg cíueé A, *»eld)cé weber eíu A7 ned) 
A " ro&re,.*. gegcuflaublDi5 tjl. b) S i r muffen bíc Sftfce: 
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Sebeč A' í)at b , Sebeé A" fjat b , u, fl » . ctíle ícídjtcr aíá j 
ben © a § : Sebeó A Ijat b , bargutfyuu nríjfein 5Jřírf)t notf)^ ' 
ivenbtg i\l eé bagegen fůr btefeu %\vcd, n>eber a) bag bte 
93orfíeííungen A7, A", A'", • • . burcfyaué utd)té Síubereé aíě 
lauter A umfajfen, nocí) and) b) bag tíjre ©cbtetc eínanber 
auéfct)ftcgcn» ©o íóunten nnr gum SScrcetfe ber ©aíjrfyett, 
bag etne jebe ©ňnbe ín etner 33cetutrád)ttgung ber ©íucřfclíg* 
fett íebenbtger SOBcfcit 6efící)e, redjt fúglíd) Don foígeiibem G£ín* 
tfjetíungéfafcc aučgeíjen, bag jeneé ftttítdje @efe£, bcffen Ueber* 
tretung bte ©uube a\i$maá)t, entweber eín gettujfeé SSerfyaíten 
gegen ©ott ober gcgen uttó fcí6fl ober gegen unfere 9íeben* 
menfdjen, ober gegen bte tí)terífd)c SOBelt ober gegen íebíofe 
©egenftánbe betrejfe u. f* ro. SDBcun cá nnr tt>aí)r ift, bag 
etne jebe ©tmbe nnter trgenb etnen ber fjter aufgejityíten 33e* 
grtjfe geljort, fo íjat eé utd)tě anf ftcft, bag bíefe 25egrtjfe 
jum £í)etíe ancí) SJíandjeé, n>aé íetne ©únbe t|T> umfajfen 
($• 33, etne Uebertretung beé ©tttengcfefceé, bte nicftt mít 
SOtjfeu mtb SBtííeu gefd)teí)t); tngíetdjcu bag baé aSerfyáítnťg 
berfeI6en uuíeretnanber femcSwegS baé etner 3íiréfd)ítegung 
ift, roetí etne unb eben btejclbe Jpanbíung etne 2Seríegung 
wnferer *Pfltd)teu gegen ©ott fowofyf aíó and) gegen uné felbji 
ober unfere SRítmenfdjen fet)tt fann, u. bgí, 
2 ) SBetm unfere Qřinrtjciíung auf bte gvoeíte 2írt auge* 
toanbt roerben foli, unb fomít baé ^Jrábtca t beé ju beroet* 
fenben©a£eé betrtfft: fo tjt abcrmaí jwetcríet uótfytg: a) 9Btr 
mújfen bartí}itn fónnen, bag eín jebeó A gerotg nnter trgenb 
etner son ben 9Sor(íeííungen B , B', B", • •. (Teíje, ober rcaá 
eben fo tneí íjetgt, bag bte SBorftelítmg eíneé A, n>eíd)eé roeber 
B , nod)B', nod)B",*<* roúre, gegenftaubíoé fep; nnr mújfen 
femer b) jeben ber fofgenbcn ©á&c: $ e m A tlí B', $em 
A tft B",*-* íetd)ter aíó im jit ertoetfeuben ©afc, bag jebeé 
A eín B fet), bartíjun fónnem ©o íúgt jld) ber ©afc, bag 
bte ©róge K trrattonaí fet>, erwetfen, wcnn nnr »on ber 
@intl)ciímtg auégeíjen, bag btefe ©róge entweber gangja^íťg 
ober gebrod)en ober trrattonaí ober tmagmár fet)n múffe, unb 
nmx jetgeu, bag fíe nícíjt gaujjaf)ítg, and) ntd)t gebrodjen, 
and) ntdjt tmagtnár fei)- — Vlid)t not^weubíg íft eó bagegen 
bet etner foídjen (říntí)eťíungf n>ebcr a) bag bte SBorfMungen 
B , B',B",„. aííe tu bem SBcr^áftnijfe etner Síuéfrfjítegunfl 
©8*SBIflenfc6af«I. IV.J&pífl. I V . t f b f ó n * § . 5 6 4 . 35Q 
ju cíitanber jlefyen, nod) b) baf5 cíne jebe berfeí6en ůbcrfyaupt 
mtr etnett ©egenjíaub íjabe. ©o řómten nrír gum Sercetfe 
beé ©afceé, ba£ ©ott l)ód)jí feííg fet), mít ber (říntí)cííung 
begtmteu, ba£ jebeé 38efcu entroeber gcttnfle cutgenefyme ober 
gcrcífie unaugencíjme ober gcmtfd)te Grmpftnbungcn fyabc ober 
ganj empftnbungéíeé fet); imb cé t>cvfd)I&gt í)ícr ntd)té, ba£ 
bíc Segríffc eineó SBefeué, baé augeneljme, unb etneě 2Befen$, 
baó imangcnefymc (Smpftnbuugen f)at, etnanber utd)t auá* 
fdjltegcn, fagleídjen ba£ ber Segrtjf etneé SKkfené, baž gauj 
cmpjtnbuugéloS wáre, fctelletdjt gar feíucn ©cgcnjtanb íjat. 
§• 5 6 4 . * 
S3efd)affenf)ett folcf>er Grintljetlmiflen, l>tc ba$ 93cl)atUrt 
unb. bte SBie&ererinnerung erletdjtcrn fcl len. 
3 n eínent gttten Sefyrfmcfye rcerben Grtutfyetíungen oft 
aucíj ju bem 3^ccfe aufgeíteíít, bamtt jíd) bte Cefcr strmit* 
teíft tfyrer baé $3ct)atttn ober bte SOBíeberer tunerung 
beficn, wai ffc entroeber im 35ud)e feí6jt antrejfen, ober fonft 
anberéwoíjcr nefymcn verben, eríeídjtern fónntem (§. 5 6 i » ) 
©ott cíne (Smtfyeiímtg ju btefem 3wecře btenen: fo m\\% fíe 
a ) felbft nad) eíner 9iegeí gebilbet fe*)tt, weícfye ben ícfern 
eutroeber fd)on befauut tjí, ober jíd) bod) tton ífyncn íeídjt 
eríerneu íajjt; b ) bte 2Baí)rf)ettcn, beren S3ef)alten ober ÍBíeber* 
erútncrung burd) fíe erletcfytert rocrben foK, mufíen mít ben 
33egríffetv uuter weldje voír fíe í)íer ftcflett, ober unteretuan* 
Der fa eíner foídjcn SScrbínbmtg ftcfycn, ba$ tfyr %xtfammcn* 
benfen mit ben crftcrcu ober uutercinanber fa ber Xijat bet* 
tragen fann, fíe íeíd)ter $u 6cí)altcu ober fícf) tfyrer voteber 
jit ertuncrn. SSctfptcíc fofdjer @tntí)etíungeu íiefcm bíc řefyr* 
búdjer ber ©cfd)td)tc, wernt fíe bte ju crjáfjícnbeit 33cgebciu 
fyetteu balb nad) ber %cit, balb nad) bem Drtě, u>o fíe fíd) 
jutrugeu, 6aíb nad) gcnriflcn ínncm 23efd)affenl)etten bcrfclbctt 
j , 23* ob fíe bte Díeítgíon ober bte ©íficufdjaften ober bte bňr> 
gcrítdjc SBcrfaffung bctrcjfcn, u. bgí. untcr genrijfc Slbtfyetlttngen 
brtngcn* Samít etne foíd)c Grfatfyetíung ífjrem 3wctfc cnť 
fpredjc, i(l aber rtiájt nótřjíg, n>eber a) bag bte 2ínja()í ber 
©líebcr, ani tt>eíd)cu fíe bcítcíjct, fel)r fícin fet); benn and) 
ctuc gróflere Sínjafyl t)on ©lícbcrn IA0t fíd) befyaítcn, wcnn 
3Ď0 © g - ©i(fenfc&afc$í. l v - ^ P t f - I V - tf&j$n. §• 5 6 5 . 
itur bte 9ícgeí,. itad) wcídjcr bíefeíbcn gebííbet verben foíícn, 
IetdEjt aufjufafíeu íjij rocbcr b) bag bte gebílbeten ©líeber 
eínaubcr au3fd)lte§cn; tncímefyr tann cé tu inandjen gállen 
feíjr ttortfyeíííjafí feyu, tt>cmt berfeíbe ©egcnflaub uuter mcíjrett 
S3egrí)fen aufgefúíjrt rcírb, ťoetí fo and) utefyre @rimterung& 
puufte au tl)it cntjícfycn. ©o rcárc cé eben fetn geredjter 
SSomntrf, beu man beu (£íntf)etíungcn tu cínem £cl)rbud)e ber 
@efd)td)te ober ber ©íttcuíeíjre maefyte, bag ín bem erfteu 
cín imb bafícíbc (Srctgnt^ ín bem jwcíten eín unb baffelĎc 
fíttítd)e SSerí/aíteu unter mcí)V aíé eíuer 2íbtř)eííung aufgefňíjrt 
rcerbe* Um bc(ío íeíd)ter ttnrb man ja bíefc Grreígntfie be* 
^aített, nm befto beutíídjer bte Síd)ttgfett bíefer *Pf(íd)tcu 
crřeunen, itnb um fo weutejer tu ber vrtrfítdjen 3lu$íi6mtg 
jíe ttergejfeu Hnnexu 
§• 5 6 5 . * 
25efdf)affenl)ett fotrf>cr Gřinthciíungen, rt>clď)e ba$ 2íuf« 
finben crícidjtcrn folíen. 
28cun cubííd) cíne (Stutfyeííuug fcorncfymííd) jit bem S^ccPc 
cíngefůíjvet .roírb, bamít $c bem ťefer baé 2luffínb*en eíuer 
2Baí)rí)eít, bte er fo eben fucfyt, críeídjtere (§• 5 6 1 O : fo múf* 
fen a) bte SOierfmaíe, au benen ber Cefer abnefymen řamt/ 
ín xoeíd^em ber bnrd) uuferc (řtntljctíung gebtíbeíen 2lbfd)itítte 
bcé Sudjeé bíe gefud)te SSíaljrljcít fícge, x>on foícben 33efd)af* 
í)cíten berfeíben eutíefyut verben, bíe íí)m entweber fd)ou b c 
fannt fíub ober cá bod) ícídjt verben fóuncn, bettor er nod) 
bte 3Baf)rí)eít feíb(í řemtt. (§• 4 2 ! • ) ffiív utňfjeu femer 
b ) bíe £í)cííuugégfíeber, rocuu tljre 2(ujal)í grog t(t, uíd)t 
burd)aué ttníířurííd), fonberu nad) eíuer foídieu 9ícgel auf 
cínanber foígeu íajfen, burd) \x>etd)t bem iřefer baé gíuben 
beéjcuígen (#íícbeé, waš er fo eben braudjt, críetdjtert toírb* 
@o tíjut man eá íu benjcuígen ifeíjrbúdjeru cíner 5&ífieufd)aft, 
bíe man íu lcríř'ograpf)ífrf)cr Drbuung abfa$L Subem man 
ttorauéfc(3t, ber iícfcr werbe bet ber gefud)teu S&afyrfycít weníg* 
ftenč ben ©cgcutfaub, fcou wcídjcm fíe banbeín folí, nrífien: 
ííjcíít man bíe fammtlíd)cn, ín bíefc ffiíjfcufdjaft gcfyórígeit 
©aíjríjetten bíog nad) beu ©egcufíánben ab; bíefe felbjt aber 
orbuct man gerabe mtr fo, nne ti ííjre gleíd)fallé fctjou afó 
©fl* ®tjr«nfíafttL IV. Jppíjí. IV. 2í6fcf)tn §. 566. 36l 
bcřannt angefeíjeueu 33enenmmgen, nací) etncr unter beit Sitcfy* 
jfabcn fe(lflcfc(jtcn Síufcmanbcrfoígc, eríjcífcfyem 2íucí> fytcr íft 
eé nícíjt uotíjíg, ba£ bíe gcĎtíbcteu £f)cííc cínauber attéfdjííe* 
£cm ©o ífí xě g. 23* getr>tp ícín gefyícr ctncš íejáíograpfyi* 
fctjeit ťefyrbucfycč, mnn eé bíefclbeu SBafyrljeíten untcr t)cr* 
fd)íebeneu £itcln beruljret. 
§. 5 6 6 . 
9?ocf) cintge XugenDen ber @tntf)eilungen. 
S3íéf)cr fpradjen ttrír nnr Don benjenígeu Sefcfyaffenfyet* 
ten cíner (£tntl)eíímtg, wefcf)c fíe I)aben m u ^ , um ju cínem 
gegebcncn Swecřc ju taugen; lajfct unč nun nocí) eínígc foídje 
feiuteu feruen, bte jn>ar ntcíjt eben uotíjwenbíg, bod) in QC* 
iDtffcnftáííen cmpfcfjfenb fei;u rounem i ) (říner aSer t^e iU 
u n g Don M unter bte A, B, C, D , . . . faun cé oft fcfjr gur 
<£mpfcí)íimg gereídjeu, ttemt bte ©íícbcr A, B , C, D , • . . mtr 
íauter M cntfyaíten, unb ju cíner nod) grógercn, mnxx fíe 
eťnanber óbcrbícjj cutófdjltepen, b- t). rcenu bte JBertfyctfang 
cíne g e m e f f e n e tfh Síeg namlíd) bríugt SSortfyctí, fo oft 
nnr uué eíucr foídjen SBcrtíjctímtg bebteuen rcoHen, um bte 
untcr ber SSorflcílung M fteí)cnben ©egeuftanbe í\\ ber mog* 
l i d j f l c n ^xctrjc, unb aífo mít SSermeíbung jebcr.entbeíjr* 
Hájen 2Bícbcrt)ofuug abjttíjanbcím Tmux nun í}abcn toit utd)t 
ju 6eforgcu, bap bíe žlufmcrffamfcit ber řefer, ttemt fře bíe eín* 
jcluett A, B , C , , . . betrad)teu, írgeub cm 30?aí bet etuem ©egen* 
ffaube Dcrwcííe, Don i>cxn cč fíd) erií í)ínterí)cr jcígt, bag cr jttr 
©attung berjenígeu, bíe fíe betraditeu woííen, gar nídjt gc* 
fyčre; nun nnrb and) jebcá cíu$cíuc M DOU íljucn mtr cín* 
maí, námítd) cntwcber mtr untcr bcm Snbcgvtffe ber A, ober 
ber B, u. f. xv>. bctrad)tct. 2 ) 3n fdjátjcu i\t eé an cíner 
Gříittfycííung juroctícn attd), n>cun cín geitnficS Crbenmaf? ín 
í()ren £íjcíícu í)errfd)et; wemt uímííd) bíe ©íícber, atré wcU 
djen fíe bc(ící)ct, Don cínem faft gíeídjcu Umfange fmb, ober 
n>cmt bort, n>o fíe nod) feriter abgetl)cíít verben, b* f). VDO 
cíne (5íntí;eííuug nod) mandje untcrgcorbuctc CřiiUfycífungcn 
fyat, bíe 3tnjal)í bíefcr U u t e r a b t í j c t í u u g c n cíner gettúfícit 
Ictdjt aufjufajfcuben 9ícgcí gemňf? íjl, xoic »cmt j . S . jebeá 
©licb cíne glctdjc Zlniaty Dou Untcrabtljctíiuigcit julájít/ unb 
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bíe Sínja^í ber ©íicber ftd) ímmer gíeid) tter&fet6t, n. bergL 
(£íntf)eííungen, tteícfye ©ítcber tteu einem faft gíeícfyen Um* 
f a n g e líefern, múfíen 6cfonbcré nnllíommen fe^n, wemt nrír 
t en Unterrírfjt ín -bíefer 3Bíj|enfd)aft ín foíchc £í)eííc jeríegeit 
foííen, bíe fTcř) ín ungefaftr glcíd)en Sdtráumcn atyanUttt 
íajfctt, ober roemt bíe fdiríftíídjc 2>arfMung bícfcé Unterríd)* 
teč ín mef)re Q3anbe t>ertí)cítt wcrben foíí* íDtc gíetdje 21 n* 
$af) í ber ©ítcber mtb Untera6tí)eííungen a6er fommt bcm 
©cbarf)tmf]e ju £ú í fc . SDian pflcgt bcrgfeíd)en (Síntfycífuugcn 
f p m m e t u f c b e ju itenncit. 5)2íuéfcf)r fcegreífíícfyem ©runbc 
fann eé juweííen axxá) aíé eín SSorjug eíner ©ntfycííuug geí* 
ten, toenn fíe nad) eíner, bem £efcr fd)on b e ř a n u t e u nnb 
geíanjtgen Díegeí abgefafft í | í : fo roíe im ©egent()eíl imter 
mtí)ern Umftánben and) bíe cntgcgengcfefcte aSefdjaffenljeít, 
ítamííd) bíe í i e n ^ e i t eíner Gřútfíjethmg ífyr eínen eígcnen 
9íeíj geben fanm 
Sínmerf. ©ymmetr i fdbe Gnntbet lungen fd â̂ et man in$* 
flemein f)6l)er unt) krcunbcrt fíe freigeřiaer, aU fíe eé in ber 
2()at serbienen. (5é ift biefi nid)t nur čine SBirřung ibreS $e* 
fátfigen 9íuéfebené, ibrer leid)tcren Ueberfídjt unb SSehiiUlidjfcit, 
fontem ganj vornebmíid) čine 2BirFun<j bcé Umjtanbeč, bajj roir, 
fo.oft nur l)ie 5SifíPurlid)feiten, burct) roeícbe fíe ju ©tanbe ge* 
Fommen fínb, uné nid)t t>on felí>ft in bie Slušen faííen, ejeneí̂ t fíní>, 
anjunebmen, bač fd)řne CrbenmajJ, roetd)c$ roir wabrncftmcn, 
ruf)re baber, roetí eé bcm Gvfmbcr enbUd) aeíuwjen ijt, ben 
©egenftanb in feiner cigcnt()i'tmíid)|?en 9?atur unb ©efenbeit $u 
crfafTen. £)enn bajj cin fet)r fymmetrifd) gegíiebcrteé ©anjeé fíd) 
barftcíícn nmrbe, roenn uné biejž cinmaí $cí'Á\iQe, íajjt im 93orau$ 
fíd) wrmutben; ja, rocmt roir erfb aííe 23egri|Fc in iíjrc einfad)cn 
2I)ciíe jerlegt, unb aííe 2Bat)rí>eiten auf ibre Ufyttn ©riinbe jurúcf-
flefiibrt batten: fo miijjtcn, — benfeu nnr nid)t mit Unredjt, — 
in afíen ©intfteiíungcn^ bíe roir bann auftufteCfen Uttcn, roemt 
nid)t biefeíben, bod) íauter foíd)c gabíen jum 9Sorfd)cinc řom* 
men, »on benen uné feibft ber Srunb, warum cé gerabe biefe 
unb Peinc anbern fínb, ctnlcudjten roiirbe. Unb roar bicř% meftr 
ober weniger bcutljd) Qebad)t, ntd)t ber (Scbanír, ber febon ber 
alten pptt)a^orctfd>en3at) íeníef>re )it ©runbc \a$? 5íbrr 
bie g-raťic ifl nur, n>ie roeit cntfcrnt wir nod) »on biefem glaiu 
Scnben 3icle fínb, unb ob bic Srrcidning bcfTclben unš je bc^ic^ 
©g. ® ífíenfóafíáf. IV. £pt(|. IV. 2C6fd)n. §. 567. 3Ď3 
l>cn fe^? ©o met ift jcbenfaííé gewig: feincm ©y|teme ben 
Slnfdjcin, baj? e$ an biefem 3ieíe fcfjon jtefye, t>lc& baburd) geben 
rooíínt, baj? man bie fámmtlidjen Sebren befíelben in cin fynu 
metrifdječ gadjroerf í)inein$roángt, obflíeid) man feíbjt fůf)tť, roie 
flcroaltfam man an ein&elnen ©teífen »erfabren muflFe, íjetjjt fetne 
Sefcr betrúgcn, unb burd) einen efenben ^unjlgrijf auf řurje 3eit 
ben 23eifatt ber grofjíen ^řengc geroinnen. greiíicfy búrfen roir 
aber nicfjt (jíauben, bafli Me, bic ihren Sefirsortrag in fymmetrifdje 
gormen giegen, bief? in ber unreblidjen 21bftd)t tfyun, um bamit 
5ínbere ju taufd)en unb fiir ftd) etnjuneíjmen: SSieíe taufdjen fíd) 
felbjt, inbem fíe von ber 9Soíířommení)eit ihrer cinmal qcmWcn 
gormen fo* innig iibcrjeugt fínb, bag fíe ben 3roang, ben fte ber 
33al)rf)ett antíjun, um fíe in biefe gormen ju řrinjen/ nid&t 
<tl)nen. 
§• 5 6 7 . 
JDb bie S c r f l e l í u n g e n ber © l i e b e r immer auě ber 2Jor* 
ftellung beč e tnsu í í j e i í enben © a n s e n jufammenflefe&t 
fevn mújžten. 
25a 6eí ben mctften (£tntf)eífungen, namentítd) 6eí etner 
jeben 2ítifjáf)íiutg, bann and) 6et etner jeben gentefíenen SSer* 
tfjcílung, unb and) 6eí ttteíen anbern S3ertí)etfungen bíe 23or* 
ftellimgcn ber ©íteber A , B , C, D , . . . ber 93orjteílung M 
untergeorbnet fínb, unb ta bie meberc S3or(leíIung f)&uftg 
burd) bie 3nfammenfe£ung ani íí>rer f)óí)cren entfleíjet: fo íft 
eé feíjr gcroóljnltd), bafj bie 23orjlclíungen A , B , C , . , . auá 
M unb flcVDtffcn anbern £í)etíen jufammengcfe&t fínb, mcíften* 
tí)cifó n)íe [ M j a , [ M ] / 3 , . „ . £ a g btefcé aber bod) md)t 
jeberjctt fet)tt ntújfe, ertyclíet ani bemjenígen, waé §. 1 2 0 . 
u. m- a* O . gefagt roorbcu tfl. @íne aSortfctluug A íamt 
ntebrtger afó-eine anberc M feijn, cfyue bod) biefe atí cinen 
SSejtanbtfyeií ju cntřjaíten. © o řann man ben 3n6egríjT alíe* 
5Diógíid)en nad) etner gemeffenen (řtutíjeííung abtycikn in 
bač Stvfíicfye unb ín baéjenige 9D2ógltd)c, tvcldfd níd)t nnrf* 
lid) tfl; točnu baé erfíc ©lieb (ber 33egrijf beé S5?trfíid)en) 
fíd)er md)t ani bem 33cgríjfc beé 9Diógltd)cn jufammeuflcfcet 
tft̂  din anbereó S3cíftríeí wárc bie (žťutíjetíung ber ©óíjue 
3afo6ó in 3iu6eu, ©tmeon u. f» » . 
SČ4 ©fl,®fffenfc&affef. IV.^píjh IV.TÍ&fcf̂ n. §<56a-
§• 5 6 3 . 
C í cá řiti gcbíer fey, roenn ctnc GintlKiíitng ©ticber 
ent()á11, í)ieaud) alč ©Itcber c inerUntcrafctbei lung 
ancjcfcljen rocrbcn fonnen. 
SBenn cíne (£íntí)cííuug auS ntefyr afó jtret ©íicbcnt 
fccfícfyet, fo íjl cé, n>o iud)t ímmcr, gcnrífl feíjr oft, nautcnt* 
íicí) jcbcémal, fo oft ffc ctnc gcmeflenc Síutíjeiíung tjí, mhy 
lid), cinígc ©íícber bcrfcí&eu afó ©íícber cíncr auberu, íl)r 
untergeorbuctcn (Stntíjcíímtg ju 6etrad)teu. Senu fcfcct, bag 
túc gege6eite (Jíntfyeííuug ani ben ©íicbcnt A, B , C, D , , . . 
í>c|lcl)et, unb ctnc gcmeffcuc Gříntíjcífung beé ©anjen M tjt, 
b- í). baj? bic aSorjteíítmgcn A, B , C, [ ) , . . * einauber ani* 
fd)íiegcit, gufammettgenommen a6cr ber M gícidigeltcnb (ínb: 
fo íjt offeubar, bft£ bíc SSorjIclímtg [M] 11011 a bic SSorjtcíU 
uugeu B , C, D , . . . , fonjí afcev fciucu anbern ©egeuftanb 
iimfajfe. SBir íónneu alfo fagen, baj5 jebeé M euth>cbcr eíu 
A ober [M] n o n a, jebcó [M] n o n a a6cr entroeber eíu 
B ober C ober D , u * fcy; unb groar jTnb beibc fo eben 
auégefprod)cnc (5íutf)cííungcu tieu ber Sírt berer, bíc id) gc* 
meffeue nenne, unb bíc íegtcrc í\t ber erflcren uutergeorbnet. 
3cbc gcmeffcuc (řtntíjctíuug alfo, rooferne fíe nur meíjr afó 
jweí ©íícber cutljáít, láflt fíd) fo aufeljcu, afó 06 gtt>ct ober 
meíjrc ©líebcr berfelbeu (B , C, D , ••) bíe ©íícber eíuer -an* 
beru, ííjr uutergeorbneteu Grtntíjciíung nnireiu @o fónucu 
roír j* S3. iit ber beřauntcn Stntíjcťíung ber SKínfeí ín redjte, 
fpíí3íge unb jhtmpfe, bíc betbeu (Sintfyetíungégíiebcr: fpífctg 
unb jtumpf, uuter ben žBcgrtff: SBínfeí, tocfdje nídjt red)í 
(tub, jufammenfafieu, unb auf biefe Sírt afó ©íícber ctncr 
uutergeorbneteu (£íutí)eííuug betracfytctn SOBoííten U)ír. aífo cíne 
jebc ©ntljeifung, ín ber fíd) cinígc ©íícber afó ©ííebcr ctncr 
aitbcrn, uutergeorbneteu @íutf)cííuug betradjteu íajfeu, tterwevf* 
ííd) ftubcu: fo críjclíct atté bcm fo c6cn ©efagtcn, baf} nur 
cígeutííd) feíne auberu (Síntfyeííungen (rocmgjtenS feínc gemeffe* 
nen) aufncl)mcn bítrftcn, afó nur jrocígííebrígc; ttoburd) ft>ír 
feruer gcnótí)íget tvářen, cíne 9Díeuge fcou ilnterabtfyeííungcu 
ju macfycu, mít beren £ar(Muug nrír níd)t nur ttíeí SKaum 
€ig.5Bijfenfc^af(ží. IV. £pífl. IV.Hbfán. §• 568. 3(55 
tteríteren, fottbcrn aucí) bač ©ebád)tmg ttnb bíe ©nMlbmtgS* 
fraft ber Sefer gar fefjr fccláflígcn nutrbcn* ©o roáreu g. S5. 
um nur bíe 24 Síafícn bcá ťtnuétfdjcn spfíanjenfyjícmé $u 
crfyaítcn, 23 @íutf)cííuugcn n6tl)tg. £ icju íommt nocí), bag 
c6 juwetíett gar řemen t m t e r e n U n t c r f d j í c b jttnfcfyen ben 
*>cr imd íicgcnbeu ©lícbcrn cmer ©tntljeííung gibt, ber tmč 
jit cínem ttcrnunftígcu Scfttmmimgégnmbc bícucn fómttc, war* 
um nur gerabc bíeg ©líeb ín bíc oberfte, jcucé ín bte jwcíte 
@íntf)cííung aufneí)men u. f. n \ SLVmt nur g- $ • bte be* 
fanute Gmttfycífuug ber ©cfdjmacfžcntpftnbimgcn ín fttfe, 
faure, bíttcrc n. f. w. fo abáuberu wolltcu, bag tu íí>r 
burdjaitó fetuc ©lícbcr aorřámcu, bíc ffcí? jugícíd) afó <35ííĉ  
ber eíner ttntergcorbuctcit (Jmrtjctíung anfebctt lícgcu: fo 
múgteu n>ír cíne ber í)ícr gcuauutcn @mprutbuugcu ťrt bíc 
oberfte GrmtíjctUmg aufnefymcn, cíne jnuute ín bte nddjjtfeí* 
genbe tlntcra6tf)cííung tu f> n>v oíjne bag glcíd)Vooí)í in ber 
Watitr bícfcr Grmpffubungen írgeub cín llittcrfcfjícb tiím ber 
Slrt aitjutrcffcn waxe, ber uttó ju fo(d)cr Untcrfdjcíbung ber* 
fcíben bercdjíígte* ^ícratté crgt&t (id) aber sngícid), tu ireí* 
d)cu galíen nur n>el)l tfjmt, cíne iricígltcbrtgc (ríutbcííuug bcí* 
jubcfyaíten, tvo(j bcm, bag mcljrc ťfjrcr ©lícbcr oM) ali 
bíe ©fícber cíucr tmtcrgcerbuctcn Cmítljciínug augcfefyeu wciv 
ben řomttciu SBBcmt burd) bíe Slttfjícííiutg cíucr vícíglíebtv 
gen (řintíjciíímg írgeub cín gregerer 3ín§cu crrcíd)t uwb, 
aíé burd) bíc ?(itffú()rung mcí)rcr eíuaubcr untergeorbucteu 
(íríntfyeííungeu, rocnn jenc ben řefcrtt cíne bequeme UcberjTdjt 
beé cíujutí)cí!cnbcn ©anjen gcwftíjrct, ober rcenu nur a\\{ 
bíefe 51rt ©ííebcr t>ott cínem fa ji gícidjcit Hmfange crfjaítcn 
«. bgl.: fo nurb cé ímmer críaubt fctyit, ©lícbcr, bíc eťgent* 
lid) ani cíucr Uttterabt!)cífung fycrttorgcgaugcu fínb, nebat 
bíejenígcn ju jlcffctt, bíc uitá fd)on cíne fritfjcre (*íutí)eíí* 
ttng gab, Uub nuum bíe ttcrfdjicbcimt ©ííebcr, aitá wcU 
d)cn unfere (Jíntfyeíhmg bcjícfyet, fo befdjaffen fínb, bag fťcí> 
fetn Untcrfd)ícb gwifdjcit í()ncn aufftnbcn lágt, ber cíncit 
ttcrnťínfttgcn 55eftímmttngégrtmb abgebcu fómttc, ftcgfyafb nur 
eínež berfeíben aíS t*a$ ©íícb eťncr fyóbercn, cín aubcrcó 
dli baé cíner uíebrígcrcn (číntfyciíímg anfcfjen folítcn: fo whxc 
cd fcolleitbé cín wtrfltdjer Ucbel(íaub, tvcmt wír fíc gíeid)^o!)f 
fo uutcrfd)íebeiu 
366 €ig. %ifcnfáaft*U ÍV.J&píj!. IV.tf&fón. §.569-
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Saj? cé cfí n6tf)t0 fep, fcaffelře (Sanjc t>erfcí)iel>entttdí> 
etnsutl)etlen. 
SBcmt jcnc SOícnge tton ©egcnfíánbcn, bíc eine gege* 
fcene SSorjtelínng M nmfafict, etmaé 6etrád)tííd)er ífí, fo 
wírb eé begreífíídjer SDíagen oft móglíd), jíe auf fcerfcfyíebene 
Slrten jn tíjeííen, nnb bíeg jtvar felbfl:, n>enn bíc ju fmbcnbe 
(Sintfyettnng ímmer cíne gemejfene fepn folt* ©o řann man 
$• 93* bíc £>reiecře cinmal ín gíeíd)feítíge nnb nngfetd)feítíge, 
bann roíeber ín red)t*, fpífc* unb fínmpfrotníííge abtíjeííen, 
iu f. tt>* ®a mut @íntl)eííungen jn fo tterfcfyíebenen Swetfen 
6enňfct roerben íónnen, bíefeí6e Gríntfyeiínng aber, bíc fůr 
ben cíncn 3^ecf bíent, nícfyt ímmer aud^ fňr bíe Ú6rígen taxu 
get: fo íft leícf)t gn erad)ten, bag eé oft notfjtioenbíg fep, 
ineljre (číntfyeíínngen eínež nnb c6en bcjfelÉen ©anjen neben 
eínanber ín unfer 58itdE> anfjnnefymen; befonberé wenn nrír 
un$ folcfyer (číntfyeíínngen bebíenen wolíen, nm alíe merínritr* 
btgen, ber ©attnng M nnterjtcíjenben Sírteit řennen jn íer* 
nen. S5enn roeíl jebc @íntí)eíínng ifyre cígenen Sírten í)er* 
Borbríngt, bíe eíne anbere, toenn íljre ©ííeber jíd) nntereín* 
anber anéfcfylíegen foííen, níd)t and) fyerfcorbríngen fann: fo 
werben meljre (Šíntfyeíínngen nótfyíg, nm anf alíe merřttmrbígeit 
Slrten jn fomracm £>aé nnr eben gegebene S3eífpíel anS 
ber ©eometríe, bem fcíeíe anbere beígefeíít toerben fónntcn, 
mad)t bíefeS anfdjanííd)* ©oíd)e, bnrd) bíc S3cfd)ajfení)eít 
ifyrer ©ííeber fíd) unterfd)eíbenbe (řínt^eíínngen eíneé nnb 
eben beffeíben éíntfyeíínngéganjen pflcgt man eínanber beí* 
g e o r b n e t e ober c o o r b í n í r t e Gnntfyeíímtgen jn nennciu 
3(í jeneé ©anje M, baé fo tterfdjíebentíírf) eíngetíjeíít roírb, 
cíne ganje 9Bifíenfd)aft ober cin Unterríd)t ín berfeíbcn: fo 
nennt man ben 3nbegríff alíer eínanber beígeorbneten foroofjí 
afó untergeorbneten Gříntfycíínngen, bíe man ín bíefem ©anjeit 
anbrtngt, and) baS © p f i e m (ober bíe ^ b t í j e í l u n g e n ) 
bíefer SfiJíffenfdjaft 
©g.9Bi(fcnfc^of«í. IV-£pífl. IV.?(6fcf>n, §• 570, 3Ó7 
§• 570. 
£)& unfc inroetcfycn Sál lcn ciner @tntf)eUitng au$ ttjr 
@tntf)eilun<jégrunb betse fc l í t roer&en folie. 
SBegrctfítct) mňffett bte ©íteber jeber ©ntfyetlung, wentt 
fřc and) níd)t eíuanber auéfdjlíepen, bod) u n t e r f d j t e b c n 
fet)m ©tbt cé mm ctné gennffe 33cfd)affení)eít, bercn SSor* 
ftcííung rceít genug til, um aííe jttnfcfyen je jroeí unb jwcí 
©íícbern eíner gegebeneu ©ntljeííiutg obroaítenbcn Untcrfdjícbe 
gu umfafícu, unb bod) aud) enge genug, um níd)t eben fo 
cmf bte Uuterfdiíebe ju pafjen, bte jnnfdjen ben ©ííebern cíner 
anbcrn coorbiuírtcn Gnutfyeílung obwaítcn: fo fage id) tton 
biefer 25efd)affení)eít, fíc fe# bíejcmge, nad) n>efd)cr jcneGrín* 
tfyeíítutg gcmadjt i\t, ober bev ©ef ic fytčpunf t, auč beffeit 
S3etrad)tuug fíc fjerttorgíng, ober ber bet ífyr ©tatt ftnbenbe 
G n n t f j c t í u n g é g r u n b . <£o fyabcn j , 23* m ber Sinnéú 
fd)en ( š l a f f í f t c a t t o n ber ^3flaujett bte eíujelucu ©ítebev: 
„spflanjen mít cínem ©taubfabcn, ^fíanjen mít jroei (£tanb* 
„fabeu," u* f. xo. fámmtlíd) mír íaitter foíd)e Unterjd)íebc, 
tt>cíd)e fíd) unter ben 33egríjf: „Scfd^affcníjeíten ber 23efrud)t> 
ungěwerřjengc," jufammenfafjeu lafíen, unb jwar t(l bíefcr 
S3cgrtff enge gcuug, um níd)t and) bíejentgcu Untcrfdjíebe ju 
umfajfeu, bte jnnfdjeit ben (Síaffett cíner anbcrn (řtut^etíuncj 
($. é . beé Sčifaípiniré, ítournefort, 3?oerí)atte, 9iaju£, ber 
beiben Sufjutu) beftetyen, 9Sír founěn alfo fagen, bafj bte 
Smneifdjc (£íntl)eílung nad) ber S3cfd)affení)cít ber S3cfrud)t* 
ungáweríjcugc gemadjt fet). Db fíd) nun ju cíner jebcit 
gegebeneu (Sintfycííung cín (ííntíjciíungégrunb aufjtnben íaffe, 
jumaí cín fold)er, ber trn (Stanbc n>áre, bíefc Gríntfyeífuug 
nídjt mír *>on eíner jeben, n>eíd)e man ueben tfyr fdjon roírf* 
lid) aufgeftellt fyat, fonbent aud) uon cíner jeben, bte nur 
crbad)tu>erben fónnte, ju unterfdjeíben, m6d)tc id) fefjr be* 
jrccífcín* 2>enn wenn bíe (£íntí)cilung ber M fa A, B , C, 
D , . < * ben @íntf)cilungégrunb P l)at: fo tft P cíne 33cfd)ajfcn* 
fjeit, roeídjer bíe fámmtlídjen jnnfd)cn ben A, B , C, D , . . . 
obwaítcuben Unterfdjíebe a, fířy,bf*.. alé Sírten unterflcíjcm 
<ši Í&f5t jTd) aífo fagen, ba# jebeé P entrceber cín a ober ctít 
fi ober cín y u, f* w. fev); unb ti tft bíefcr ©afc cíne ucue, 
xotnn and) nid)t eben gcmefíene (Siutíjeíluug, rocmgjicné cíne 
3 0 8 &&.mfienfáaftil I V . £ p t ( I . I V . TCbfcfcn. §• 5 7 0 , 
ridjtígc 2ínf$af)ínng. (§• 5 6 i « ) ©olíte mm jcbe ©ntíjciíung 
ífyren CrintljcílimgSgriutb fyabcn: fo tnňgte cě abcrmaíé chtě 
tton P Derfdnebenc SBefdjaffeníjcít Q geben, n̂ efcfje bíc fámmt* 
ííd)en, jtt?tfd)cu ben Untcrfdnebcn a , / J , y , . . . obíraftcnbctt 
Unterfdnebe nmfapt, nnb fo íiťé llncnbltdjc, roeldjeS mír \m* 
gcranmt bánd)t © o Dteí íft wcnígftcně ani bícfcr 93etradjt* 
mrg gcttnj}, man famt auf fetnen gall bcredjtígct fepn, t>on 
líné ju forbcrn, bag toír *oon cíner jebcn (ííntíjetíung, btc 
núr ín imfer 23nd) anfncfymcn, and) bcn @íntí)ctínngógrnnb 
berfclbcn angebem 2>a# eé aber, wo n>ír tni ©tanbc fínb, 
cttten foíd)cn anjngebcn, mtb bag eé bcfonbcrá bort, roo nrír 
mefyrc cínanber bcígcorbnete @íntf)eíínngen anffňfyren, Der* 
btenflltd) fct>, fňr eíne jcbc berfelbcn cínen @íntí)eífnngégrnnb 
gn be$eíd)nen, ber wcmgjiciré í)ínrcíd)t, ffe Don ben ňbvígen 
jttgíetd) mít anfgcnommcnen (£íntf)eíítmgen jn nnterfdjeíbcn, 
íetbet moí)í fetnen SGBíbcrfpnid). 2>nrd) bie Síngabe etneš fol* 
d)en ©eftdjtépnníteé crícídjtcrn ttnr ja ben Sefern gar feí)r bač 
Síuffaffcn nnb S5eí)aíten nnferer Gantfycííintg, baé Untcrfctyet* 
ben berfeíben Don anbern, \u f* tt>* 903cmt nrír $• 23* btc 
jDretecfe a ) í n r e d ) t * , fptfc * nnb jhunpfrotnfltge; b ) ú t S r c ú 
cefe mít bnrdjané nngfeídjcn, cínígen nnb alíen glcíd)en SBBtufcIn; 
c ) in Sreíecfe mit bnrdjané nngfeidjen cínígen nnb alíen gfeú 
d)tn <Seitzn eíntí)cííen: fo nrírb ber Sefer bíefe bret dintí)cít* 
ungen am ?eíd)te|kn nnterfd)cíben nnb bcfyaítcn, vocnn wix 
bemerfen, baj? bet ber crjíen btc tmtere 9?efd)affení)eít ber 
SEtnfeí, beí ber gwcttcu í()r 33erf)áftmj3 nnteretnanber, bei ber 
brttten enbííd) baé 23erf)aítníg ber ©eíten nnteretnanber ber 
©ejtdjtépnnft ber (Stntfyeítong fct>* 
Sínmerh Die erHarung, btc man t>on bem SSegriflfe beč Gřtn* 
H e i h t n g č a r u n b e S jcroobnlidb gifct, fcíjcint mir fcinc binlaiifl* 
licfye ©enauiflřcit su ftaben. Scnn rocnn 5. 23. £r. ^rof. S r u g 
(§. 12I 9.) bcn @intí)eiíitnc}čgruiib alč bač bci jeber @iutl)fiUinj 
SU fflrunbe liegenbe 9Jícrřmaí crřřárt, „xottauf man rcflcctirt, 
#/unb weídjeé ňíeicfifam ber @eftdjt$punřt ijl, au^ weldjem man 
„Uš ©an^e ktrad)tft;" ober n?enn Sínbcre (5. 23. ©ertacl}, 
5Rcóíiti(i, £3acf)ntann) bcn ©intl)ei(un5^runb bie 9íucfftd)t, 
baé 9Romcnt, bcn @efíd»tépunft nenneu, t>on n>cíd)em bie dřina 
tí)ciíung attéflrbt: i(t ivcbí burd) btefe erříarungen ber ju crFliti 
renbe Scgriff in feine 23e(íanbtl)eilc auf̂ elo t̂ ? — Sc^on ctmaí 
beutlidjcr 
•©fl. ®í|fenfd)afíáí. IV.J&pffh IV.Wfán. §. 571. 369 
beiUIicfier í)iej? c$ bet S a u m a a r t e n (Aer. §. 195.): fd^ cnjus 
respectu membra diTÍdentia inter *e difíerunt; Ober S r u f í u é 
(§. 503.): biejenige 3bee, su ber jld) bie £beilung$fllieber aíé 
fernere Determiítatiotten »erl)alten. Siefe Gřrříárungen fcfyeinen 
mir aber nocí) immer ju weit; benn fticrnrtdjfl řonníe man ja 
j . 23. fagen, báji t>er @intf)eiíung$grunb, auě roeldjem bie Stnné* 
fdje cnafftftcation ber tyjlanien beroorgina, ber Segriff einer burd) 
t>en bíopen <Sinn beó ©ejíd)te$ tvabrnebmbaren 25efd)affenbeit 
fey. £enn řann man ftwa nid)t fageit, baj? (id) bie ©íieber in 
biefem (Svfteme burd) ctné foídíe SBefdjajfenbeit unterfdjetben ? 
(SS muj? alfo, baudrt mir, nod) bie aSejltmmun^ beiflefefct rcerben, 
bajj ber 25eáriff, weícbem bie sit>ifd)en ten lf)eiliinfl$0růnbfii be* 
ftef)enbcn Unterfdjiebe untergeorbnet roerben, ju^íetd) fo enge i(l, 
bájí er niebt eben fo gut auf jebe anbere eriiubeilung pajit. £ a f 
ůbrigené nidjt eine jebc (řintljfilimg etnrn SintlKilitngégrunb 
\jaUn muffe, erřannte febr beutlid) fdjon £ r . $rof. £ e r b a r t 
((Jiní. in b. tyhil., §. 43.); alírin cě fd>ťmt, baf? man baSjenige, 
n>a$ er (jierúber flefagt, nod) nid;t beac^íeř Ijabe. 
§. 5 7 1 . 
D b b ie U n t e r f d j i e b c jroifdjen ben © í t e b e r n e l n e r g i n * 
t & e i l u n g aud) a u f e in b ío j j cč SSerfyáítnijj unb i n é b e f o n * 
bere a u f e i n e blojje © r o j í c a cg run bet roerben bii r f e n ? 
Dfync 3tt>eifd gí6t c6 (ííntljeiíuugcn, bet rocítfjcn ber 
Untcrfct)íeb, ber jnrifdjett je jwei unb jwet ©ííebern berfeíbeit 
obrcaítet, auf etner i n u e r e n S3cfcř)affenf)ctt btefer ©íieber 
berufjct SSon ber 2írt ijt j . 85. bte @íntf)ctfmtg ber 2>reiccfe 
in red)t*, fpífc* unb (htmpfttHttflige; benn 06 ein ©rcíecf bte 
eine ober bie anbere btefer S3cfd)affení)eíten íja&e, tft an bem 
Sretctfe feíbjt ju fcemerřen, unb fetn SScrfyáítmg beffeI6eit ju 
einem anbem ©cgenjíanbe. dbtn fo offenbar íjt ti a&er, 
bafí eé audi ©íntfjetíungen gebe, in benen ber Unterfcfjieb 
bcé cínjeínen ©fícbeS you einem anbent auf cínem 6íogctt 
5 8 e r í ) á í t n i f f e berfelfceu ju etoaé au^cr ífjnen, jmoetfeu 
fogar auf eincr 6íof?en © r ó ^ e 6eruř>ct (£0 tft ti, mnn 
n>ír bte ^fíanicn in cgbare, ungetttef}6are unb gíftíge, ober 
bie sprimjafyíen in tefannťe unb unbefannte, rber bie (Sterne 
am ^límmeí in ©teruc ber er(teu, ober jroeíteu ober anberer 
©rógen cíntfjeííen; u. bgí* Síber fcfyoti bíefe žBeifpíeíe Beweífeit, 
ílSifíeHfd;afUí(í)rc :c. IV. ř&. 2 ^ 
3 7 0 g i g . © i f f e n f ó a f B f , I V . ^ p f f í . I V . 2fbfd)n. $• jSTSř-
fcag aud) (£tutí)eííimgen Don eíner foldien Slrt ófteré fefyr nu&* 
lid), ja fogar unentbcfyrííd) fepn fónnen. 
Sínmcrř. #r . I^egoranbo (des Signes T. 4. p. 399) rciíl bie 
(SintfKiíiingen, l>te wn ten inneren 23ef#affenl)eiten Der einge* 
theifícn @egenftánbe entlební jtnb, im gran$6íífd)eti classificatiom, 
Mejenigen aber, Die auf geroiffen 3n>ecfen unb SBrrbaltniffen ber 
©rgonflanbe ju un$ í>enit)cn, dívísíons genannt rorfíen. SmDeut* 
fcfyen mocfyte ftd& biefer Unterfdjieb md)í nwdjen laffen. 
§• 5 7 2 - * 
£>a{! man bie (Sintheifungen, bie man \\x einem 2e()r6ucíe 
aufjtellt , meiftenč recfytfertígen muffe. 
2)a afle Qmttijcilungcn @&(je jíub, fo fónnen (Te ali 
fofcíje and) balb n>af)r, 6aíb falfd), ober (nríe man í)íer ge> 
roófynítdjer fprídjt) 6aíb r í d j t í g , baíb n n r i d ) t t g fei>m Dag 
mxxx wenigjicné bíejenígen, bíe nrír trn SBudje a u f f t e l í e n b 
Dortragen, rícfyttg fet;n múfien, Derftebet jlct) Don feí6(í; benn 
atte ©a£e, bte nur auf bíefe Slrt Dorbríngeu, mújfen ber 
2Ga^rí)ett gemig fetm* 2>od) nicfyt jufrťeben bamít, bag eíne 
Don uné geíi)&í)íte (£tntf)eííung an ftct) ríd)tíg fev>, mňfíeu nnr 
bafitr forgen, bag and) bte £efer btefe 3ítct)tťgfett berfefóeu 
anerfennen, roollen nrír anberé, bag (te Don í()nen angenom* 
mcn roerbe unb ben gel)offten 9tittjen erjeuge. 93efonberé 
fůr ben gall, roo eíne (Sintfjctíung gum 23ef)ufe etneě 9?emcí* 
feé bíenen foli, íft ojfcnĎar, bag man Don tíjrer 9ííd)tígfett 
Ú6ergeugt verben muffe, tomix ber Seroefó gefyóríg befríebigen 
folí. ?eud)tet aífo bte 9iíd)tígfeít eíner Dorlíegenben QixttfjzíU 
ung níd)t fdjon DOU feí6(t eín: fo roerben mír fíe erjl nod) 
bnrd) eínen eígenen *8en>eíé ben Sefertt bartfyun muffen. 25íefeé 
ttnrb namentlíd) beí aílen benjentgeu (Síntfyetlungen ber galt 
fepn, n>eld)c mír fůr g e m e f f e n e auége6en; benn bag bíe 
žBegriffe, weídje ttrír afé bíe ©ííeber eíner foícfyen aufjáf)len, 
fámmtííd) gegenftánbíídje 5Bor|Mungen fíub, bag fíe ín bem 
a5erí)áltníffe eíner 2íttófd)ííegimg ju eínanber fteíjen, alíe ber 
eínjutfyeííenben SBorjlelíung uuterfleíjenben ©egenjtánbe unb 
fouft řemen anbern umfafíen: baé SllíeS fann nur ín ben 
feřten(íeu ^állen gleíc^ auf ben ertfen S5íícf fo xinUud)tt\\, 
bag e$ nid)t dníger SCBorte ju feínem S3en>eífe bebňrfte* Sine 
£ i f l . mfímttafíůL IV. Jppítf. IV- tbfán. §. 5 7 5 . 3 7 1 
Grintíjetfmtg aber, bie nnfere řefer t>on imč annefymcn, bte fíe 
fcíetíeicfyt tfyrem ©cbáctjtntffc eíntteríeíben, bte fte bet tfjrem 
ganjen, íúnftígen 9?ad)benfen nbcr gcwífíe ©egenftánbe, imb 
bet ber Grtnfamniíímg neuer, bíefeíben betrejfcnber ířenntmfíe 
ju ©mnbe legen foííen, cíne foídje Gríntfyeíínng múffen fíe 
tnd)t nnr fár wafyr, fonbern jíe mňfícn fte and) fítr jwedfc 
m á # í g fyaltcn, ^Dtefe 3^ecfm&^tgfett tjt jebod) tnčgcmeítt 
nod) met fdjwerer aíé bte 9ííd)tígíeít ju erwcífen. 2>enn í)teju 
toírb erforbert, ba# man anf etne ganjc SDienge t)ott Um* 
ftánben mtb SScrfyáltnífien ad)te; uub oft rcetg felbjt berjcnige, 
ber fdjon baé ©anje eíncr 3Bíffenfd)aft ňberfíefyt, nad) tríelem 
5Jřad)benfen faum nod) jn entfdjcíben, ob cíne gerotjfe Gřút* 
tfycíínng baé ?ob ber 3wecřmá£ígfctt tierbíene. 9?od) ófter 
aífo mtb nod) nmjtánbíícfycr, aíé uber bte 9ííd)tígfeít roerben 
n>ír nné fafí immer ňbcr bte 3tt>etfmágígíeít nnferer (šiti* 
tíjtiímiQcn fcerbreíten mítffen; roam anberé n>tr nídjt bcforgen, 
bag nné ber Sínfánger, fo fcíeí wtr and) itber btefen 3>unft 
fagten, bod) md)t r>erjtcí)en fónnte; ttt tteídjcm ftalíe eé frct* 
ítd) geratfyener máře, jn forbern, t>a$ er nné fcor ber £anb 
itur anf nnfer SDBort gíanbe, bann aber ani bem Crrfoíge 
feíbjl benrtfjcííen mčge, ob nnr red)t gctfyan, ífjm btefe (Sin* 
tíjetínng ju empfefjlen. 
©oídje, tton nnferer ©cite Qtmad)te 33erfnd)c, bte 2Baf)r* 
íjeít ober bte Sroecřmápígfcít eíncr anfge|tettten (říntíjeíínng ju 
berocífcn, fann man mít @íttem SGGorte 9Serfnd)e jn tfjrer 
9 i e d ) t f e r t t g n n g nemten; mtb fo í(l anger 3>wtfd, bafl 
bte meificií Gríntfyeíínngcn ín cínem 2ef)rbnd)e mít eígencn 
Stccfytfertígnngen begíeítet roerbcn mnjfett. 
Sínmerf. £temtt jlimmt fcř)íê t ůterein bie 2ínftd)t toielcr ScgiFer, 
fcaj} man bte Sint^riíungen bcn ^rimipien, b. f). benjenigen 
©afcen kijujafiícn íjabe, weld)e gar Feineá 23eroeifeé fccbůrfen, 
weil tt)re SRiĉ tigřcit ftetd fůr jíd) fclbjl einíeudbte. (§• 515. St.) 
Dod) 9?cuere, wie £r. Xweflcn (§. 25i.)# (cftrcn fyieruber jans 
ricbtig. 
§• 5 7 3 . 
SBte bicfc 5Red)tferttfiun9 ju gcf^e»)cn f)a&e? 
i ) SDBaé wtr ju ttyitu í)aben, n>enn wtr bte 6íoge 9Í icř> tfg> 
f e i t ciner (řínt^eilung uad)tt>eifcn mUw, í)ingt bat)on ab, 
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toofůr rcír ffe mtčgeben; ob vofr fíe fňr dne gemeffene (šitu 
ttycííímg erííáren, nnb fomít bel)anpten, bag ífyre ©ííeber iné# 
gefammt ©egenftanbéttorftelínngen fínb, in bcm SBerbáítntfie 
euter 2ínéfd)líegtmg ju ctnanber jteftcn, nnb gitfammengenonimen 
jeben, bem etnjntbetíenben 33egrtjfe unterftetyenben ©egenfianb, 
fond aber and) feineu anbern iimfaffcn, ober 06 n>ir nur em 
unb baé anbere ber tner fo e6en geuannten ©túcfc befyaupten* 
SSefyattpten .nnr nur etníge btefer ©túcfe, fo 6raudjen urír 
and) nnr btefe barjutf)itn, nnb bte 3lrt, rvíe bteg gefcfyefye, íft 
ani bemjemgen, roaš ín ber Jpe&rijttf baritber betgebrad)t 
toorbett tft, befaunt SBcfyaupten toír namfírf) a) xúájtó Stnbereé, 
aíé bag bte £f)etíungéglteber A, B , C,... útégefammt ©egcn* 
fltaubé&orfMungen fínb: fo nutffen wtr, wofcrn baé eínju* 
tfyetíenbe ®ant>c bnrd) M be$etd)net nrírb, bartljmt, bâ f jebe 
ber SBorflcttiingen: [M] a, [M] b xu f> n>., ©egenftánblídjíett 
í)abe. Seí)anptcn nnr, b) bag ftd) bte ©íteber A, B, C , . . * 
unteretnanber auéfdjítegen: fo můfictt totr nacfytoeífen, bag 
jebe ber SSorjteífnngen: [A] b , [A] c, [B] c u.f>n>., gegen* 
ftanbéloé fep. Sefjauptert nnr c) 6íc^, bag jebe ber SSorjM* 
imgen A, B, O , , , * ber M unterfícfye: fo mítfien nur bie 
2i?aí)rfjett ber fámmtftdjen ©áíje: 3ebeé A tft M, jebeé B 
íft M, jcbeé C tft M xu f. n>*, ernmfeu. d) 93eí)aupten nnr 
enbítd) bíog, bag bte ©ebtefe ber SSorfMuugen A, B , O,*.* 
baó ©ebtet ber M erfd)ópfen, gícíityríel ob jíe aud) etníge 
anbere ©egenftanbe umfafien ober ntd)t: fo f)abeu nnr bar* 
jnt()im, bag nnr bte etnjťge SBorftellmtg [M] ( n o n a - f - n o n 
b ' - ( - . . O gegenfíanbéíoé fet). 
2 ) ©eben nnr aber nnfere Gřintljcífaitg fůr g e m e f f c n 
ané: fo befjaupteu xvix btefe mer ©tňcfc jufammen, unb 
řónnen fonad) unfern 33en>eté and) bnrd) Sufammcnfe^nng ber 
t>ter fo tben befdjrtebeueu SJcwetóarten btlben* 3i5ir řómtett 
aber m ben metílen $áííen and) etnen fňqeren 2Beg etufdjíagen, 
ínbem mv a) tton trgenb etiter ber žBorflelfungcn A, B , ( } , • • • , 
j , 33. t>on A, jetgen, bag fíe ber Sorjíetínng M untergeorb* 
net fev>, b. 1)* bag alte A M, aber nťd)t umgefefyrt alíe M 
A fínb, ober (vt>aó úcn fo t>íeí ()etgt) bag beibe SBorftelk 
ungcn, fon>ol)í bte [M] a, aíé and) bte [M] n o n a, ©egen* 
jiánbítd)fett t)aben. b) SBon ber jtoetten ber fo áett gebtlbeten 
SBorfíeílungen, xúmlid) t)on [M] n o n a fudjett \t>íx bann aber^ 
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mal barjutfyun, bag eíue ber nod) flbrígen SSorfřelTungcu B , 
C , . . . , j , 53. B , m bcm SSerfyáítuítTe cíncr Unterorbuung ju 
berfcíbcn fíeř^c; b. f). nrír fudjeti jit jeígcn, bag atíc B aitct) 
jugícíd) [Mj n o n a fřub, bag a6er níd)t aííc [M] n o n a máj 
jugícíd) B jínb, ober Qnai eben fo mcí fjcígt) bag bcíbe 
SSorftclíungcn, fowoí)í bic [M] ( n o n a + b) afó oud) bíe 
[M] ( n o n a •+• n o n b) ©egeuíUublídjíeít Ijabett. c ) SDiit 
ber 3Sor(telfuug ciiteě [M] ( n o n a + n o n b) tterfafjren nrír 
abermal attf bicfcíbc SEBcife, ftíe ttorl)iu mít [M] n o n a, imb 
fo immer fořt, bíé nrír %uUt}t auf cíne SJorjtellimg ttou ber 
gorm eíucé [Mj ( n o n a - } - n o n b -f- n o n c + . . O íommen, 
tton ber cé fíd) geígt, bag fíe mit feem cinjigen, nod) ítbrtgen 
©ítebe uuferer (Šiutl)eííung D gíeícfygeltenb fe\> 2>ag nrír, 
weitn bicfeé Sííícó gejeígt íft, bargetl)au í)abenf bag A , B , 
C, D,... cíuc gcmcfifcnc Qriutljeiíiuig ber M fet), íeudjtet bcí 
cinígem 9Jad)bcnfcu x>on feíbjl cín; bod) mag jitro Ucbcrflufíe 
nod) foígcubcé SBcifpieí ba jlcíjciu 9Beim nrír bcrceífcn n>oík 
ten, bag bíe beíamttc Crintfjcifuug ber JĎrciccfe ín red)t*, 
jtumpf* mib fpíljnríuíítgc gemejfeu fci): fo wňrbe cé gemtgen, 
bag nrír crjt jcígcu, bic SSorjleíímtg eíncé red)tnrínííigen £>reú 
ecfeé, b. f). ciueé ©rctetfcS, baé etttcn redjteu Sffitnfcí fyat, 
fet) ber 9Sorftclluug eineé £>rcíecřcé úberfyaupt mttcrgeorbitet, 
ober cé gebc Sreíecře, bie cíueu red)tcn Sffiínfeí fyabcn, uub 
anUxc, bíe fciucn íjaben. SBcuu nrír nun rceiter jcígtcn, * 
bag uuter bcu Sreíecfcu, bic ícíueu rcd)ten STrínfel í)aben, 
einígc fmb, bic einen fhuupfcit baben, anberc, bie feínen foíd)cn 
fyabett: fo nntrbc fíd) ergeben, bag bie lefctereu fpífettrínHíg 
(ínb; uub fomit ro&rc crnrícfcu, bag jeber ber brei 23egríjfe: 
„cín redjt*, cín fhtmpf* uub cin fpítynríufíigeé £rciecf/' 
@cgcu|láubííd)fcit l)abc, bag ferner biefe ^cgri|Tc cínanber 
auéfd)(ic£cu, uub bag cublid) jebcé £>reiccf uuter ciue wn 
biefeu brci Sírteu gcl)órc. 
3) 2Bíc íjierauf ttorjugeí)en fey, nm bie %\v>e<Sm!i$ÍQ' 
f c i t eíucr geroáfyítcn Grtntbctlung ju jcigen, baruber lágt fíd) 
trn Slilgcmeiiten nicfjtó SJnbereS fageu, aíó bag nrír bíe řefer 
crft mit uufern 3wecřen befanut madjcu, bamt il)rc SlCid)tíg^ 
řcit jcigen, bamt bartfyun mitjjfcu/ bag unferc Críutljciíuug iciu 
fclben entfpred)c, uub cnblid), bag ei feine aubere gebc, bic 
bicfcS i\x ciucm fyóíjercn ©rabe Ictftct* 
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gef)íer 6ei biefem ©efcfyafte. 
5Dte gen>6!)nííd)fíen $eí)ler 6eí bem ©efdjafte be$ <?ín> 
tfyetícné búrften woljí foígcube fepn: i ) bag nrír cft um 
itňfce, ja ftf)áblíd)c (fíntljeííuugcn mad)cn; $• $ • (čtntíjcíí* 
itugen, rceídje bíc řefer mit neucti, mcrfnntrbígen Slťtcn bc# 
řannt mad)cn folíten, uub bíep bod) in ber £í)at ntcht ícíjíen, 
i)ieíícícf)t mír bíc S3etrad)tung bcé ©egenftanbeé ín feíuer ge* 
fyorígcu 23olljtánbígřeít ímtbcru. 2Son ber 2írt roáre j . 93* xit 
eíner nacf) fatf)oítfcí)ett 2ínfíct)tcu gcfcfjrícbcncn 2>ogmatíf bíe 
(Síntfyeííung ber eíujeínen £cí)ren in gcfcíjrícbcnc (aué ber 
@d)ríft erroeíěíícfye) unb ungefcfyríebene* 2) £ a g nrír mit 
eíner eínjígen (říntíjeífung auéfommen wolřen, wo bíe 9řatur 
ber ©ad)e mefyre eínanber bcígcorbnete forbert; eín gfalí, ber 
meíuer SínfTcřjt nací) ín ber sJíaturgcícf)ícf)tc cíutrítt. 3 ) 35aj5 
roír ©líeber eíner untergeorbneten Qríntíjetíuug in eixxt f)6í)cre 
aufnefjmeu, n>o eč bod) řeínen SSortí)cíí gcn>áf;rt, fonbern bíe 
Ueberfídjt erfcfyroeret £íefcn $ef)íer pfíegt man ben © p r u n g 
trn @mtf)eííen jit nennen. Gřínen foldjen fcegefyt man in ber 
©comctrťe, u>enn man bíe 3Bínfeí ín red) te , fpífcíge uub 
j tumpfc eíntfjeíít; tr>ctř and) ber fdjíefe (gíeídjtuel ob fpífcíge 
ober jtumpfe) SSJínfeí eíner eígeneu ©ejeídjmmg bebarf, unb 
frufyer erfíart verben faun, alé fíd) nod) ctufeljen la$tf roaá 
man bíe ® r ó f ? e eíncé SBínfeíé nenuet, unb xoann fomit eín 
SBínfeí f í e í n e r ober g r ó f l e r aíá eín redjter, b« f). (pifcíg 
ober flnmpf ^ctgen búrfe, 4 ) Dag xoit bíc 2(nga6c bcé (Síiv 
t í ) c í í u n g é g r u u b e é unterfafien ober cíne Gríutfyeííuug ntadjen, 
Don ber jld) úberfjaupt feín (číntfjcííungégrunb nadjvocifen fógt, 
toáfyrenb bod) eíne anberc ange6líd) wáre, bíc eíneu ícid)t 
aufjnfaffenben eríntíjeíínugágruub l)&tte. 2>íefen SSonourf búrfte 
bíc Qcw&í)ixliá)c (říutljeííung ber 3aí)ícn in ganje, ge&rod)enc, 
írratíouaíe, unenbííd) gro#c unb ffeíne, unb ímagíuire ser* 
bíeuen* 5 ) 2>af? ín eíner @íntí)eííuug, bíe fíd) ben Slnfdjem 
gi6t, aíé roárcu aííe í()re ©ííeber gegcnflánbíídje SBorfMungen, 
eínígc ttorfommeu, bíc fcíneu ©egenjlanb tjabexx. SDían pflegt 
bergíeídjeu Gmitfjcííungeu pfyanta f l í fd je ober í m a g í u á r c 
ju xxcxxxxtxx. $ítr cíne foldje íjaíte id) bíc Qřmtfyettong ber 
<5ub|ían$en ín materíelíc uub getíiíge, má) ber gewóíjnltdjen 
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(?rftárnng btefeS Unterfd)febe& 6 ) £>ag ín einer (řtntfjeíínng, 
bic fíťf) bcrt 2ínfcf)eín gí6t, afó ob ífyre ©líeber eínanber airé# 
fcfyíógen, eínfge bpcí) sertrágíícfje SSorjíeííungen ftub, ttue bet 
ber (řtntfyeííung.ber ÚBaí>rí)eítcn ín metapí)i)ftfrf)e, matfjcmattfdje 
unb £Í)tjjífa(ífcf}e. 7 ) £ a g eíne (£tntf)eíínng, bíe fícf) fňr eíne 
SSer t í )e í íun,g anégíbt, b* !)• jTd) rúfymt, bag jTe baé ánw 
tfyeť/enbe ©apjc erfd)ópfe, bíeg gíeíchwofjí nidjt íeíflet, rceíí 
e£ nocí) eíníge JME gí6t, bíe unter feíner ber angegebenen 33or* 
peílmtgen A, B , C , . . . )itl)tn. Wlan fagt Don einer folctjen 
(£íutf)cíínng, bag fíe níct)t ttollflánbíg ober $u e n g e fep, 
pber bag ítyr e í n í g e © l í e b e r fefylen* ©o bíe (Síutfyeífung 
ber 5Díenfcí)en ín tngenbfyafte nnb lafterfyafte, bcí ber man 
fcergígt, bag ber grógere £f)eíí ber 5J?enfct)en ani ^ínbern 
bcfletje, bíe roeber tugenbfyaft, nocí) íaflerfjaft fínb, 8 ) £>ag 
eíne (řmtbeíímtg, n>eicf)e erffórt, bag ířjre íčfjeííungégííeber nnr 
lanter M entfyaltcn, bocf> eíníge ©líeber Don foícíjer 2lrt t)at, 
bíe awfy nod) anbere ©egenjtánbe umfaffcn. SDían fóunte 
fagen, bag eíne folcfye @ínt()eílung j n t p e í t fep ober ú&er> 
f í í e g e . ©o ífi eé mit ber geroófynlícfjen @íntí)cífung beá 
Unm6glíd)eit ín baá metap^jífcí), p íd íc í ) , pfycfjologífcí) unb 
ntoraíífd) Unmóglícfye* 
3ínnterř. £ a man fí# ůfeer ba8 princip, nad) roeld)em in ben 
n a t u r b e f d j r e t b e n b e n SBiffenfdjaften cíafjíficirt toerben 
foli, no* tmmcr fhreitet, fo mogfn mír rinige SBorte ^ierubcr an 
btefem Črte wrgonnt fc^n. Sftan Fennt ten í)of)fn 2Bertf>, Den fo 
mele (SeffQrte auf bte erftnbung eineé ©viíemeé íegen, n>eíd)e$ 
ten 9?amen eiiué natiirlictyen, b. t). eiucč foídjrn, baí bie 
9?atur feíbrr befoígt, 511 trápen rourbig roiire, ober baé roenigftenS 
biefem fo nabe ráme, al* eé fiir ein »on $?enfd)en airéjubenřen* 
bf$ ©^ftnn nur mořicí) Ijh ragffien gibt e$ 6eFannt(icf> anbere 
tíWcbrte, bie biefe Jřorbcruna fiir eine Unpereimifieit erflaren, 
rotil e$ par řein ©pjTem, baé bie 9?atur t̂ efoTgt l>at, gebe. ©ott 
bie (Jntfc^etbiino biefe$ ©treiteé mog(irf) tfftnadjt rocrben, fo mu§ 
man (í* notfjwenbig erfí iiber ben ©inn thvocrficbcn, in roclcfyfm bie 
Sícbeníart bag eine gennfTe SKeciel (benn cin ©pftem i(l bod) woM eine 
Kcgcl?) t>on ber 5?atur befofflet n>erber jit nehmen fe^. 
Unb l)ier bel)aupte i* nun, bač mir biefe JKebrnéarí in rinem 
iu weiten, unb fiir ben 3wccř einer eintí)eilung ber ©pftentf in 
natúrlídje unb md)t naturlidje ganj unbrauc^barem ©iune ncb< 
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men, roenn n>ir uné «n ten Mofjcn 23ud)jtaben Ijalten, utit> alfo 
m jebem Saííe, wo wir »on eittem nne immer lautenben ©efefce 
wabrnebmen, bag bie natúrlid)cn £inge bemfeíbcn gemáf* ftnD 
0>a$ eé cín wafyrer <5afc ijt) fcforí ben Síuéfpntd) tfiun, aud) 
biep @efrí3 fex> eine s o n Der Iflatur í>efoIgtc JHegel, 38cr 
*on einer fo roeitcn SSebeutuns auégeben n>ifl, mufi etner jeben 
gíaffiftcation, í>ie rcir il)m wríegen, fo jwecčfoé unb Witlfúrti<ř> fíe 
aud) erbad)t feyn mod)te, ijl nur řein cinjigeé ber tn it)r anflegebé* 
nen gdd)er ganj íeer, ben (Sforcnnamen eineé roafyren 9}ft'tur* 
f y í t e m é einráumen. ©5 tfl j . S5. jerotf?, ba{? atíe auf Srbéri 
lebenben £()iere unter eine »on foígenbcn (Síaífen Qcí>rad)t rcerben 
fonnen: a) Snbioibuen, bercu ©ewid)t im SluaenMitfe tí>rrr ®v 
buřt geringer aíé Sin ©ran war, b) gnbivibuen, beren ©crcidjt 
in jenem Síugenblicfe jimfdjfn Sinem ©ran unb Sinem Sotfye 
U&\ c ) 3nbhMbuen, bie $rotfd)cn (Sinem Sotfye unb (Sinem qjfunbe 
wogen; d) enblid) foldje, bie metjr aíé ein Vfunb batten, 23e> 
fleíjen wir aífo barauf, bag eine jebe SRegel, ber bie natiiríidjen 
lineje in ber Xl)at entfpredjen, eine »on ber 9?atur b c f o l f l t t 
9?egel fienannt tverbeu fotte: fo můfien mir awái baž fo eben an* 
gebeutete ířtyftem, fo ungřfcfticft eé fd)on aué bem ©runbe tvare; 
n?eií eé feíbft Snbioibuen, bie jit berfelfcen 2írt gel)eren, treiiqtf 
bennod) ein edjteé Dřaturfvjlem nennen, (strauben tvir x\n$ 
bief? ju tf)un, fo roirb eben f)ieraué Har, bájí wir mit unferer 
SKebenéart tturfíid) einen ganj anbern, einen triel engeren Segriff 
wrbinben, Unb n)e(d)cn? SSenn mid) nicfyt Me£ táufd)t, fo 
reben tvir t>on (Sefcfcen, weícfye bie 5?atur b e f o l g t , nur in fo* 
..fern, aíé rcir uné bie 9?atur ober oieímebr ibren Urfoeber, ©otf, 
aíé ein sernúnftifleé unb freiwaltenbeé SBSefen benřen; unb nur 
bann finben rcir cé fd)icf(id), eine flenúffc SRegel eine wn ber 
Watur, ober eigentlidjer t>on @ott b e f o í g t e 5Re(jeí ju nennen, 
tvenn n>ir torauéfefeen búrfen. eé fe\) nur eben barum in ber Jgeít 
fo, wie biefe 9iegeí ti auéfagt, weií @ott erřannte, 1)6$ eé fo gut 
roare, unb begí)aí6 UfdAoi, bafí eé fo w e r b e . ©o fagen wir 
j . 35. aemifc mit »oflem 9íed)te, eé ware ein »on @ott in ber 
9Bcít angeorbneteé ©efeíj, bag aříeé Qutt řeíoftní unb affeé SSofe 
beflraft n>irb; benn wir fťnb iiberjeugt, fo fey eé in ber SKelt 
nur eben barum, weil @ott eé alfo fůr gut erřennt unb wiíT, 
Dbgíei* wir bagegen auf baé ajoílfommenjle i?er(íd)ert fínb, bag 
fíd) in atten im 2Beltatt befmblic^en ^reiéfípren bie Durdbmefíer 
W iíjren Umfángen wie ungefáftr 7 ju 22 »erl)alten: fo roerben 
iDir uué bo^ fdjroerlid) cinfatten laffen ju fagen, biefeé ÍKcx^alU 
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nijj fep etn ®tfct}, haě (5otí fo rorgefc^rieten fiat Denn biefeé 
25erbáitnip (Mít flĉ  uné bar alé eine ©ae^c, roeícfye gar nic^t 
aut5 <3)ottcé SSiffni (jenoorcicganoen ijt, fondem fd)on an ftd) fclbfl 
nid)t anberé> aíé wir fte ftnbcn, feyn Faun. Sben fo roeríen nur 
aífo nur l)ann eincm ©tfjíeme, wi\#bem rcir nad)gettnefen.l)aben, 
bap einer. jeben in bemfelben angenommeneu Síaff*̂  (jercifie nátur* 
•, licíic Dinge ; entfpredjen, ben Wameti ctneé t>on í>cr 9 ? a t u r 
ober DOn Ojott b c f o l s t e n © y f l e m é ertbcilen bfirfrit> ronm 
• rour sorauéřefcen řónncn, @otť hábe in ber Xbat nur barum 
« ein unb tyté anbere ©efdjopf iiťé Itafevn flerufen ober ti)m biefe 
, tcftimmíe (Jtnridjtiuifl flegeben, bamit etn jebeé jener.gacber 
roemgjtcn* einige Snbtoibuen aufouroeifen tyabc. 2Bie unedajHid) 
eé fei), ben 23egriff eineé OTaturfpjlcmí gerabe fo unb nid)í anbere 
$u faffen, wirb rieííeid)t 3)?and)em nod) anfcbaulidjer bur<$ bie 
SBetracbtung eineé ©ícicbntfieé roerben. 25enn roir bie 9lufgabe 
* f>atten#*alíe wn rincm fnufybaren ©djriftfteííer su $age gefbrber* 
ten SGBcrFc in ein ©yjtem sufammeitjujlffffH, unb roir áewabrten, 
baf} er in affen nur immer iiMtdjen gormaten einige 23úd)er t>cr* 
auimeten hábe: roárcii n>ir n>obl fofort beredjtiget §u fagen, 
nun t)áttcn roir baé @eff$, baé er befoígt babě, entberfet? ®e# 
n>tp fo eíwaí búrften wir erjl bann, roenn roir ge$eigt bátten, 
t>ap cr etn ober ba$ anbere 23ud) eigené nur barum in ctném 
flcwiffen gormatc Ijabe auflegen lajfen, bamit ein 23ud) aud) in 
biefer gorm »on ibm *>orí)anbcu ware. Der bíope ilmjtanb, baj? 
eé it)iu bocf) ntd)t babě unbeFannt bleiben founěn, rcie man nun 
SEBerřc w n iftm in aííen gormen erí)a(tcn babě, unb bap er bieg 
Ijatte tterbinbern řonnen, roernt er geroottt bátte, reid)et nocí) langc 
md)t bin, ju fagen, bap eine einftinalige Gintljeiíung friner ffierře 
. , nad) bem gormate w n ibm beab|íd)tigt rcorben fep, um fo rocni* 
ger, bap er (id) ií)re 95cnxnrPíid)uncj t>orgefe£t bab?, t>a$ fíe ber 
' tyan, máj bem er arbcitete, gemefen; fonbern t^u ijl fdjíccbfer* 
Wnflj notbiS/ û jcigen/ U\; eine folebe 9íúcfjíd)í nenigilent einen 
Xftetígrunt) ju bem fůr eineS feiner Sitdjer gemaMten gormaíe 
abgeQe&en Ubc. ©o alfo auc^ bei Oott; e^ i(l nidjt genug ju 
Setgrm bap eine gíaffiftcation, n?eíd)e n>ir anflegeben t)aben, in 
ber Xbat ©tatt ftnbe, b. b. bab jebeé t>on uné gebilbete gad) 
flenuffe 3nbi»ibuen auftumeifen babě; eé i(l nid)t genug ju bemer# 
řen, bap eé nid)t obneffiotteé aSorberwifiTcnl)eit fo geřommen fe^n 
řónne; ja aud) noc^ nid)t $nw$, jur grefiten 2Gabrfd)einlid)řeit 
íu erbeben, ba§ eé íjemiflfe, nur burd) ben SBiííen ©otteé bciUbenbe 
(řinridjtunacn gibt, burc^ weíc^e bie^ Wci erfoljt i(t: fonbern eé 
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mug Ď&eť bieg HfíeS nod) bargetban roerben, t>a£f eé Pehťum>er* 
núnftt^er ©cbanře fey ju glauben, @ott íjabe einige biefer č i n . 
rid)tungen jumXbeiíe wenigftenč aucb &u$ bem ©runbe getroffen, 
bamit @efd)6pfe ba roaren, rotě jene (čintbeiíung fte forbcrí. 
£ierau$ roirb man ab^r nun fcbon entnebmen, bag e$ eine ge-
roagte ®acbe fey um bie 23ebauptuug, bag eě ein rcabreS ^catur* 
fyftem gebe, unb nocfy mebr, bag eé in biefen itnb jenen1 in ber 
SBeít wabrgenommenen Sírten unb ©attungen řeflchc. Wati) Un 
rolíFommenften 93egriffen »on @ott, $u benen jfdft bie menfdjticbe 
ffiernunft biéber, nidjt obne bie £tiífe einer giktlicben ©ffenbar* 
rung feíbjt ju erbeben sermocbte, gibt e$ (meinem Dafúrbatten 
t\aá)) řein anbereé ©efefc beé <jottli<l)cn SBaítené, a($ bie 3u-
ftanbebringung ber moglicb grijgten ©íiicřfeligFeit in ben grfdwffe* 
nen SBefen. 9íué biefem ©efefce nun begreift fteb roobí nod) 
leicbt, warum eé eine saí)ííofe $řenge t>on S S e r f c b i e b e n b c i t e n 
unter ben ©efcbopfen geben muffť; eé iff úberbiég nid)t $u »er« 
fennen, bag bie un$abíigen Sírten organifcber forooM al$ unorga-
tiifcber SBefen, bie n>ir auf ffrben an trefen, ju bem 3n>etfe bie-
nen, bag jebe einjeíne ©ub(tan$ ©eíegenbeit ju einer aíímábligen 
Sntwitfíung aííer itjrer drafte fínbe; baber ijt benn aucb febr 
tDafjrfcfjeinlid), bag eine gerciffe 9 i a n g o r b n u n g unter' biefen 
mannigfaltigen^Sírten í)errfd)e, in bem ©utne, bag einige berfeí* 
ten auf einer f)6beren, anbere auf einer niebrigeren <£tufe ber 
SMPommenbeit fteben, unb bag »on biefen aucí) ein Uebergang 
ju jenen ©tatt fínbe. ©o ift eě $. 33. řaum ju bejroeifeln, bag 
ein t>rganifd)eé SBefen (id) meine bie biefen Organi$mu$ beíebenbe 
<£eele) auf einer í>ot)eren ©tufe flebe, aW eine unorganifebe SRa-
terie, unb bag eben fo unter len organifeben SBefen bie £l)iere 
bober alé bie ^flanjen fteljen. Die uon bem gei(íreid)en*Dřen 
gemaebte 33cobad)tung, bag in genújfen ©attungen organifcber 
SBefen genntT^ in anbern roieber anbere Srgane ein^ ganj vor* 
jiigticí)e Síuébiíbung gewinnen, erjeugt bie 93ermutbung, bag biefe 
Ginriebtung wobl nur barum bejlebe, bamit eine unb eben bie* 
feíbe ©ubjlanj, wenn fíe aííma()Iig aííe jene »erfd)iebenen ©tufen 
beé Cafepné burcbgebet, auf jeber einseínen ©eíegcnbeit erbalte, 
gewiffe, in ibr fcblummernbe Síníagen unl ílrafte ju entroitfeln, 
fíd) mít 93orjleííungen einer geroifíen Sírt ju bereiebem unb fo 
tmmer t>oíí!ommener ju werben. Unb roenn n>ir nun burd^ 
foídje Setracbtungen Deraniagt, ben entfd)íug fagten, ein S o ­
ftem au^ubenřen, in weícbem bie fámmtíid&en auf Gřrben anju* 
treffenben ^aturprobucte nad) it)rem ^ermutí}Ucí)en 9iange georí^ 
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ntt roňrben, fo bafi rotr birjentgen, roeld&e un$ f)5f>cr aíi anberé 
ju ftfljen fd)dnen, tmmer in eine foígenbe číaffe terfefcten, bie* 
jenigen aber, bie ifjrer grojjen 2íebnlid)Feit roegen »on einení 
> gíndjen SRange fdjeinen, in ©ne (Slajfe sufammenflefften: fo fante 
fin g vftem jum SSorfcíjcine, roeídjeé, roeim irgenb ein son 3Ken* 
fdjen anjugefcftibeS, ten 9?amen beé n a t i i r í i d ) e n am (řl>cflen 
itod) wr&ienen roůrbe. Denn roenn n>ir irgenbrco ju ber $cr< 
mutfyung bered)tigct fe*)n Founěn, bajj ber(5d)opfer einer geroiífen 
(Sattung »on SBefen nur barum ober bod) aud) barum Cafrvn 
gege&en fia&e, bamit in einer »on un$ entroorfenen @intl)eilung 
řeine žitďe entfteftc: fo ijl eě bort, rco eé ben s2ínfd)ein f>at, laj* 
ba$ 5?orl)anbenfei)n einer fo!d)en (Sattung notíjroenbig fey, um 
řeine 6pro(fc be$ ttefcergangš auf ber ©tufenfeiter ber (šdjijpfung 
ju reríicren. £iebei mu(5 id) jebod) erinnern, baj? bieg nátur* 
licfyc ©vfftm, fo fdjafcfcar cě aud) in mefen 9íiicřfíd)ten rcare, ge* 
roijj bod) nid)t fúr a l l e 3roetfe, ju weídjcn (Špitem e ober (řin* 
theilungen in ten naturbefcfyreibenben ©ifienfdjafren notbn?cnbig 
fínb, genugen núirbe. ($ě můjjte alfo beren tmmer nod) anbere 
(Bůnftlic^e) geben; eé mugte namentíid) roenigjtené Gtiicé nod) 
aufgejteflt roerben, in rceíd)em nur bie natiirlidjen ítorpeř ftof? 
nad) gewijfen a u j k r n icid^t ju ermitteínben flennjetdjett 
orbnen, bamit berjenige, ber einen porliegenben jtorper getiauer 
fennen ju temen rounfdtf, oftne mete 9)řut)e bie ©tefle im Spftrme 
auffinben Knnc, wo feine fammtli^en biél)cr beřanníen Scf^affen* 
fjeiten &ujammenge(tcflt fínb. 
§ . 5 7 5 -
D a r í l c l t u n g S l n b e r e r . 
9íící)t fo fciefe SKáiigcí, aíá id) cm bem 9l6fd)mttc fceu 
bett G ř r í í á r u n g c n nad) ber gen>d()it(tct>eu Savftclíu ngéart 
§• 559* rttgen ju bnrfen gíau6íe, ftttbe td) an bem SJbfdjttítte 
t>on ben @ t n t ^ c t í u n g e n . 2)orf) faitit aud) í)íer fď,on be* 
3ufammenf)attge$ megcit x\id)t SíOcé iuttabelf)aft fet)>»i, n>ar 
anberé metu bort curégefprocfyeuer Xabú i\id)t grunblcií* ©e* 
*póf)itítd) bcgtnttt man mít ber SSetgíetdjung: fo tote té bíc 
SJeflimmintg ber © r f í á r . n n g c n n>áre, un* eine beutiJidje Sr^ 
řenntmg *on bem 3 n í ) a í t c eťneé ©egrť(fe6 ju Dc^fd)dffen/ 
fo fet) eé bíe 83e(límmmtg ber S t n t ^ e í h u t g e n , m\i ben 
U m f a u g eíneé S5cgrtffeá betttííd) ju madjen. 2ítt»řín nac^ 
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biefer Slengermtg tvhxc man tooí)l Don ben (Stntfyetíungen cN 
túaě ganj Sínbcreé ju erwarten bered)tigef, alé fíe uné íit 
ber fcíjat íctjten; man bňrfte námíid) verlangen, bag jíe be* 
jiimmen folíen, ob ber ttorlíegcnbc SSegríjf cín gegenftánblidjer 
ober md)t gegenftánbítcfyer \t\)r unb im erflern galle, ob er 
ttur cínen einjigen, ober meí)re ©egenftánbe fyabc, unb wemt 
baé Celere, ob bie SDíenge berfeíben enbíid) ober mtenblid) 
fet>; \x>o man benn, mnn ffe enbíid) íjí, rooíjí gar bte Slnf* 
jAl)í«ttfl atter trn (Sinjclnctt enoarten fíitnte. ©tatt alleS 
befíen feifiet eíne (5íntf)eíítmg gcrcóíjnlíd) nidjté Sínbcreé, al$ 
bag fíe nnš eíníge, bent einjutfjctícnben SSegríjfe nnterftefycn* 
be 93cgrtffc angibt, wobei pe ím gítiiftígftcn ftalle eríláret, 
bag bie Umfánge biefer íefcteren jufammen ben Umfang beč 
erilern erfdjčpfen.— 2)ag man ferner ben ffiegríflf ber Gřin* 
tfycííung ímmer ju enge aufgefagt fjabe, inbem man fo íefyrte, 
aíé inůgten alíe (Sintfyeíftmgcn g e m e f f e n e fci;n, I)abc id) 
fcfyon §• 5 6 1 . % bcmcrít. 3war \)abcn Grtmge, wic £r* 
StiDejlen (§.243.)/ and) ber 2 í n f $ á í ) í u n g c n ganj in ber* 
feíben 33ebentung, nríe id) eé tfjne, crroáíjnet; boct) fefyíen 
and) iíefe meiueé @rad)tené n od) barin, bag jíe bergleíd)en 
(řtiUfjeilnngen aíě u n a o l í ř o m m e n bejeidjnen, obglcíd) fíe in 
genriffeu galíen bem Bwecfe, jn bcm roir nné íí)rer bebtenen, 
anf baé. SSollíommenfte entfpredjcn. 2)ag cnbíid) nnter ge* 
wijfim Umjtanben felbjt foídje G?intf)eíínngen, beren ©líeber 
einanber níd)t anéfdjííegen, ia jnm £í)eífe feíbft gegenftanbéíoá 
fínb, ttollíommcn braudjbar ftnb, fd)cínt man ganj ňberfefyen 
jn íjabem SfGar aber fd)on ber 33cgr í f f an fíd), n>eld)en 
man mít bem SřGorte dintí)eiínng fcerbanb, íiicfjt nntabek 
fjaft: fo íDitrbe er burd) bie son ífjm gegebenc ( ě r ř l á r n n g 
mix 11 od) nnridtfiger* Z5cmt eá l)íc£ ínégemein, bag jebe &\u 
tfyetímíg eín ©afc fe#, beficn ©nbject baé cinjntíjcííenbc ©anje, 
baé q>itAbicat aber bie SUjeíínngégííeber roáreiu VMein bie 
Unrid)tťgfeit biefer 2lnfíd)t gíaube id) fdjon anbertt)árté, j . 93. 
§• 1 8 1 . , gejeigt ju ^aben; ja id) gefíeí)e, bag eé mir bcú 
ita^e rítf)felf)aft ífl, n>ie man fíd) nur íjabc einbííben fónnen, 
bag cín: fo cinfad)er ©a^, n)cíd)er níd)té Sínbereí aíi ben 
einjnt^cíícnbcn Segrijf A in feiner Itnterlage, mtb bie Xí)úU 
ungáglitber a, b, <?,•.• (man fagt nid)t, ob in eíner ©nmme 
ober imc foufl ^eretníget:) im 2íuófaget^eí(e *ntř)a{t, gíeíd)tt>o^í 
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bett ®úm Ijaben foli, baíb nur, bag bte beu Sorftetímtgen 
u, b , c , . . . unterfíefycnben ©egenjtánbe aííe ber A unter* 
jtefjen, baíb úbcrbte^,. bag aucl) aíle ber A uuterjtefyenben 
£)tnge eíner ber aSovftctíuugen a, b, c , . . . unterjteljen, i\u 
gíeícfyen, bag íem ©egenjtaub, ber etuer bíefer SBorfíetlungett 
nnterfícf)t, aucfj etuer aubercu unterftefye u. f. n>- — £ i e 
Unterfdjeíbung jroifdjen S i o m t n a í * uub 3 i ea í*Gnnt f ) e t í* 
t tngcn í)at níd)té Sfnftógígeč fúr mtd), feferu ntau bte erftere 
fúr nid)tě Slnbcreé, aíé fúr eíue befoubere Slrt t>on 2íuf* 
g á f y í u n g e n (uántfíd) fúr eíue Síufjafjlung ber tterfdjiebenett 
SSebeutungeu etueé SQBorteé) anjíeíjt — ©ewóbníid) nrírb bte 
Críntfyeíímtg aud) tton ber s p a r t t t í o n untcrfd)íebeu; bcd) 
madjte fdjou ^rof* í í r u g (§. 124. 21. 2.) bíe Semerřung, bag 
fíd) bíe spartíttou jun>etícu and) afó eíue Sáuftou barftelíen 
íajfe, tt)enn man beu S3egvíjf ber Stíjetíe aíé cinjutbetíenbeS 
©auje betradjtet 3rf) metne jebod), bag bíefeé nicht nur 
j u w e t í e n , fonbern tmmer angele, ja bag man gar ntd)t 
auberS aíá fo bet eíner ^artítíon tterfafyreu íónne. SOBte 
fóuute man $• 33, fagen, ber 9D?enfd) bejtefye aué řetb uub 
©eeíe, tt>emt man nid)t ?eíb uub ©eeíe, beíbe í)íer bem SSc* 
gríff: S3ejíanbtl)eííe beě SWettfdjcn, untevfteCtc?— £n>eftcn 
(§.243.) nnb 5 3 c n e f e (§.i44seq.) unterfdjeibeu auf úfjnltdje 
2írt, nríe auafyttfdje uub ft>ntř>ctífcf)c Grrflárungen, and) a na* 
ít)ttfd)e uub ft)tttí)ettfd)e ( S i n t f y e i í u n g e n . 25a bíefer 
tlnterfd)íeb bíog bariu betfefyen fotí, bag bíe tu ber (řintfjciíung 
aufgejáí)lten £l)eilung$gííeber m bem cíuen $aííe fúr ge* 
g e b e n e , in bem anbern fúr g e m a d j t e 55egríffc aučgegeben 
werbeu: fo fíeíjt man, bag berfelbc ntd)t fon>oí)t beu (Čín* 
tljeííungéfat) an fíd), aíé nur geroíffe, mít ií>m tterbuubeue, 
áubere Sefjaupttmgen betrejfe; bod) bíetbt eé aUerbmgé rcabr, 
bag etu foldjer Unterfdjíeb S5erňcffíd)tígtuig tterbteneu f6nne, 
ba ber S3eweí$ ber Díídjtígfett eíner @íntf)cííuug tu jebem 
$alíe anberč jit fň()reu fe*)n nrirb. Uebrtgeué wáre l)iebei 
ntd)t ju fcergejfen, bag and) g c m t f d ) t e Gřinrfjciíungen fcor* 
fommeu fóuncm Qcnn ttemt $. 53. ber Síumíjt bíe Slňthcn 
nad) tyreit garbett in rocíge, rotíje, ge lbc , . • • fdm>arje eín* 
tfjeiíen wolíte: fo fóunten n>ol)í einíge bíefer 9?cgriffc gegeben, 
mtbere aber gemad)t fet)m —. Sllé trríg betradjte id) aber 
4>te fa(l »on allcn řogtíem betbeí)aítene 2ínfíd)t, bag bte 
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£f)etíungégíteber in jeber (Sfartjetíung Segrtjfe ro&ren, bte w$ 
t>em etujutfyetlenben burd) bte jpmjutfiat nod) eíneé etgenen 
SKerfmaíé f)en>orgeí)en. ©o ífl eé n>oí)í m ben mettfett gáííen, 
alletn ntrf)t burdjgángtg; ober n>aé řómtte tmé j . ÍB. fytnberu, 
bte $egelfd)mttélímen etnjutljetíen tn gerabe unb frumme; bte 
leftteren m bte $retéííme, GrUípfe, £*)perbeí unb sparabeí, 
unb fttebeí bte SBortc: gerabe unb fvnmme £tme, Jíretéítme 
n. f. n x , m ífyrem gewóf)nítd)en ©ínne ju nefymen, ber ben 
33egrtjf etner íčegeífdjmttéltme jtdjerítd) md)t alé 5Be(íanbtí)etí 
•entfyáít?— 9řtd)t mtnber írrtg ftnbe id) bte žBorfMung, bag 
baé ©efdjáft beé Gnntfyetíené beí jebem SSegrtffe in baé Un# 
eubíidje fortgefefct werben fonnte, ínbem man ntemaíé auf 
Subhríbuen fontme. ©o íefyren n>of)í Maní (?. §. 112.)/ 
í řxe f eroe t t er (©.488), $ r u g (§. 120. % 4.), £ n > e f t e n 
(©.236) u. SL Síííctn td) frage, ob, roenn Semanb bte (š>ub* 
ftanjen in uuabfjángtge unb abfyángíge ctntíjetten wollte, er 
md)t gíetd) bet btefer erflen (řtntíjetfong (Sin ©Iteb (namítd) 
baé erjte) erfytcíte, baé fetne wcttere (řtntljetíung juíá£t, \vcil 
ti cin Snbttríbuum (@ott) aorjtellt?— Unb vt>enn Semanb 
bte fcerfd)tebenen Modos beé ©d)ítegené nad) ber gcn>éí)it̂  
Itdjen řefyre etntfyetít, mug er benu níd)t nad) f)ód)fteué 18 
<£tntf)etíungen atfš Qřnbe geíangt fevju, tt>etí man nur 19 
Modos řennet?— Unter ben 2Sorfd)riften, roeídje bte Sogtfer 
fůr bte S l b f a f f u n g ber ©ntijeiíímgett geben, tjabc td) bte* 
jenťge, roeícfye bte SíufjMmtg eíneé etgenen (Jtntfyctíungégrunbeé 
fůr jebe (řtntfyethmg ttorfdjretbt, fdjon §• 570 . aíé ju tfrenge 
fcejetcfynet. $ t e f e n > e t t e r (©.484) gefyet feíbfi fo rcett ju 
be^auptcn, bag „xcenn man nur &n ©íteb ber gmtíjeifung 
//fe&t, baburd) fcfyon ber Qantfyetíungégrunb unb burd) tf)tt alte 
„ítbrtgen ©líeber bejtimmt fet>n mňgten." 2)ag btcg junmíeit 
<tngef)e, íft tt>af)r; aber tmmer? SOBer solíte $. fd. aně ber 
erften Slaffe beé Stnneifdjen (S^ftemé fdjon ben ganjen <šin* 
tfjctíungégrunb unb atíe ňbrtgen člaffen erratíjen? Unb roenn 
man fagen wolíte, bag btefe (Stntfyetíung fe^íer^aft fet), tt)eií 
go^ unb ©ubbúuftonett in iíjx jufammengeworfen fínb: fo 
wůrbe id) nttd) ju t^rer 9íed)tferttgung auf baé §• 568* ©e* 
fagte berufen. <£btn fo tt)erbe td) jur UBtberleguug beé ^a^ 
itoué, bag ber Gříntfyeiíwtgégrunb tmmer nur Don wefenfc* 
í í d j e n žBefdjaffen^eiten J^ergenommen werben muffe, auf §• 571* 
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Derroeífen. (ítmge it>elícu fogar, bag alfě £í)etíungé<jítcber to 
etner guten (£íntl)etíung pofttttt , b. 1). oí)ne ffierneínung bz* 
jiímmt fepn můgtetu ©o g r í e é trn ©v(t. b.2. ©.423. @é íft 
mm atíerbíngé rcafyr, bag man bíe (řtntfjeííung: aíle A jínb 
entweber A mít b, ober A oíjne b, níd)t efyer fur dne ge# 
meffene auégeben fónne, aíě bíé man bargetíjan, bag bte 25or* 
ftellungen: A mít b, unb A oljne b, beíbe ©egenftánblídjfett 
fjaben; alleín fann bíefeé etvt>a nur gefdjefyen, toenn an bte 
©telle bcé negativen S3egrtffcě: A ofyne b, eín anberer po* 
fíttoer A mít c gefefct ttrírb? ©o fcfyeínen Grtntge, nríe £>r. 
S3ene fe §. 1 4 1 . / ju glauĎeu; aber man fage mír bod) 
j . S3* nur, wíe jener pojTttoe 33egrtjf, vocícfjer mít bem eíueá 
fd)íefen, b. í). nid)t recí)ten SBtnfeíé gletdjgeltenb íjl, laute?— 
2>ícfel6e bidjotomífcfye (říntfyeííung, tocídje S?v. S3enefe 
fo Ijerabfefct, roírb beřanntííd) uon Sínbern fiix bte ttollfommen* 
(le erfíáret unb roar etn ©egenjíanb áfyníícfyett ©tretteé fd)on 
JU S l r t f l o t e í í é £eitttl Qóyos nepl yvseco?. cap. 2 . 3 ) . — 
$ a n t (2. §. na . ) , č í c f t r u n ř (2. §. 112.), ^ í e f e w e t t e r 
(©.485) u. 31. be^aupten, bag 2)td)otomte bíe etnjíge @m* 
tíjetíung aué ^prtnctpíett a priori, alfo bte eínjtge primitive 
(říntfjetíung fei>; unb feíbjt ářrug (2. §. 125. 31.) gíbt &u, bag 
„etne flreng íogífd)e (řtntfyctíung nur aué jrcei unmítteíbar 
„entgegengefeliten ©líebern befiefyen fónne, n>eíí man in logí* 
/,fd)er £ínftd)t ttber bíe S3efd)affeuf)eít etueS l^tugeS toctter 
„nídjté rceíg, aíé bag íí)m írgenb ein SDicrfmal entroeber ju* 
„fommen, ober níd)t jufommen múff^" Dtefen 23eí)auptnngen 
Í)a6en jebod) Slnbere, wíe £ o f f b a u e r (2. §. 129.), 33adj# 
m<tnn (2. ©.444) mít Díedjt, afé ju n>eít gefjenb, tttber* 
fprod)en, £>emt jugegeben, bag man to íogífdjer £tojíd)t 
itídjté. toetťer nriffe, aíó bag jebem ©egenftanbe etn gettnficá 
SQíerřmal enttveber juf ommen, ober níd)t juřommen múfíe: fo 
foígt fa eben baraué, bag man ntdjt eínmal bie SRtdjtígřeit 
ber bíog bídjotomifdjen (Sínt^etíung t)erbňrgen fonne; inbem 
ju. í^rer Dííd>tígfctt (wenťgftené wenn fte etne gemeffene fcv>« 
foli) geíjórt, bag nťdjt nur ber S3egriff A, fonbern and) jeber 
ber betben Segríjfe [A] b unb [A] n o n b ©egcnftánbltdjfriť 
fyabe, ©o w&re eé j . 18. gewíg feř)r ungercímt, tueun man 
bte runben Sterecře m tugenbí)afte unb foldje, bíe nidjt tugeub# 
^aft jínb, emtíjeileu wollte. Slber warum foH dne (Sintljetíung, 
3 8 4 © g . ®lflenfc&afttt. I V . $ p t j i . JV.Hbfón. § . 5 7 5 . 
bcreit 9?td)ttgfett fícf) md)t ani blog logífd) cn ářenntmfícit U* 
urtfyetlen lágt, feíne (íreng íogífcfye fycipcn? © t r e n g logtfrfj, 
bád)te tet), tterbienet jebc jit betgeu, roeídje ben 9?egcln ber 
?ogtf ttollíommcn a n g e m e f f e n í(l, b. 1). nídjt cmer cínjígen 
berfeíben ttnberjtreitet, rooju nocí) fetncSwcgí notfywenbtg t(t, 
bag fíe aué biefen Díegeln felbjt a b l e t t b a r fei>— 2BaS 
eber mag Slníag gegeben fyabcn, bag man ber jtvcíglíeberígcn 
©ntfyetímtg fo oft etnen getmffcn SSorjng t)or ber mcfyrglíe* 
berígcn ctngeránmt, unb jcnc fůr bíe urfprňnglídjc geíjaííen? 
Wlciixzi @rarf)tené nnr ber Umptanb, bag xnan nad) §. 573-
bte 9ftcf)ttgfett etner mefyrgítebcrígen, gemejjenen @íntí)eílnng 
fjánftg babnrd) erfcmtt, bag man fíc erfi anf mefyre jwcú 
gltcbertge @íntí)cíínngen jurňcífityrt ©o tfi cé aber ntdjt 
fatmer; tmb roemt eé and) jcberjett ware, fo nrítrbc barauí 
bod) řeíneéroegé foígen, bag man n6eralí nnr jrccíglíeberíge 
@íntf)eííwtgeu anffúfjren folltc. (§. 56a . ) £ícrnad) cxad)M 
man fd)on, bag td) and) ben $anon, cíne gtttc (£íntf)eíínng 
mňffe nnr etnen e í n j t g c n SUjcííungSgrunb í)aben, tud)t an* 
erfennen roerbe* 2)emt ba id) feinc t)tnreíd)cnben ©rnnbe 
fe^e, unbebíngt ju fcerbíetcn, bag cíne nnterc ín cíne l)6í)crc 
(£íntí)eílnng anfgcnommen werbe: fo řann cé fíd) wof)l fňgcn, 
bag ber Gríntíjeííímgégrnnb fůr bíc obere, nnb ber fůr bie 
itntere @tntí)eíínng cín ^)aar fo fcí)r tterfd)ícbener S3cgríjfe jínb, 
bag eé laitm mógíid) íft, cínen, jíe bcíbe nnb uíd)t mefyr nm* 
faffenben brítten S3egríff, rceídjer fein bíogcá genus symboli-
cum ( § . i o i O roáre, anjngeben; in rceíd)em#aííealfovt>oí)íbcíbe 
@tntí)eíínngen fňr fíd) cínen gtntfyciíuitgégnmb tjaben, bíe ani 
tfynctt jufammengefe&te aber eíncé fo!d)cn nad) ber ©rfíárnng 
§. 5 7 0 . ermangelt. (Sin SSeífpíeí í)abcn \x>it an b c m S n f f i c u ' 
fdjen *Pfíanjenft)ftcme, bcí bem cé fdjrccr fyaíten bnrftc, bte 
tterfdjtebenett (číntfyetíungégrňnbc, bíe cé bcfoígt, anf cínen 
eínjígen jurúcfynfňfyren, obgícíd) eé um bícfcč Uinftanbcó rníím 
níd)t mínber fcfyáfcbar tjt, and) mnn man nid)t meínt, bag 
eé ben Grfyrennamen bcé n a t ůr l t djeu Styilcntó fcerbtenct. 
(Snblíd) íjl nod) $u ern>áf)nen, bag @íníge, vt>íe &r* Stioeflett 
C§.253.)/ bte 2 í u f $ a í ) l u n g c u aíé bíoge aSorbereítungen ju 
etner edjten (číntfjeííung anfeíjcn; ba ^ír aber, wíe bíeg 
^ r . í t w e j l c n felbil ge(tcí)et, ín otelen ^áíícn bet etner Sínf* 
jáíjíung fteíjen bíetben f ó n n e n unb m ú f f e n : fo nrírb man 
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fíc ttenígftené ttt foícfjett gftflen fůr etroaě 2Eeí)reé afó eíne 
itíoge Sorbereítung ju betrad t̂en Ijafcen* 
D . 23 on ben 9 t a d > r o d f u n g e n b e s o&jec í i t t en 
S u f a m m e n í j a n g e S * 
§• 576-* 
SBann wir ^řa^wcifungen i>e$ o6jcctit>en 3ufammen* 
fjangeč in ein £eí)rbuc^ aufneíjmen foliem 
2>a ícf) fcíjon §• 401. gejeigt, warum eé in ntcfjr afS 
eínem 23etrad)te bíe 33ollřommenf)eít eincé £ef)rbud)eě erí)óí)e, 
wnn ei ten objecttfcen 3ufawwenl )aug , ín weld)em 
bíe abgefyanbeíten SOBafyrbeiten ftefyeu, fo t>teí eé mógííd) íjí, 
itací)n>etfet: fo l)abe id) jefct mír nod) etroač genauer ju be* 
fiímmen, wann nrír bergíeící)en 9tacř)tt>etfiutgen íit unfer ?eí)r* 
feud) aufnefjmen foliem 2)íe£ fyat mm meineS (řradjtené 
i ) bann ju gefdjefyen, wetm burd) bie Síngabe beé ©runbeč 
cíner SOBafyrfyeít gugíetĉ  aucí) íí)r S3ett>eí$, n>of)l gar ber leidjtejte 
gefňfjrt verben tantu Ser g-all, ben id) í)ier annefjme, trítt 
ttrírfííd) bei mefyren Seíjren ber SDiatfjematíf, ber řemen fo# 
rool)í afó angewanbten, eín, $• 23. bei ber ?eí)re fcon ber 
2lef)ttííd)íeít ber Síaumbínge in ber ©eometríe, &on ben ©e* 
fefcen be$ ©íeidjgettridjtč imb ber SBeroegmtg in ber SWedjanif 
11. f. tt>* 2) 2íud) IDO bie SJÍadjroeífung beč objectísen ©runbeS 
iríd)t eíen ben leíd)te|teu SBeweté eíuer SQBafyrfjeit liefert, 
líefcjft fte bod) *>íelleíd)t ten uitttnberfegíídjfteit, ober roir 
burfen fte auf řemen %aU iibergefyen, mil mx fcerpflidjtct 
fínb, SíKeS ťn 2íntt>enbuug ju bríngen, rcoburd) bíe SBafyrljeit 
imferer ?eí)re, ber fíd) bíe Seíbenfdjaft tríelleíd)t nur alljufefjr 
nnberfe&t, ňberjeugenbcr bargeftellt roerben fann. ©o íft e$ 
íjáufíg bei reíígíófen 908aí)rf)eíten. 3) SOBo ivír aud) nid)t im -
©tanbe jínb, ben fcolíftánbigen ©runb einer SDBafjrfjeít, j . ž8. 
bíe ttollftáubíge Urfadje eíneéGrreigníflfeé aufjufínben, alfo and) 
eben barum níd)t beredjtíget ttáren, baé nrírflidje ©efdjefyen* 
fe^n bejfelben blog ani tem nadjgenríefenen 2)afepn eíuíger 
Umfttnbe, bie einem fold)eu Gřreígnifíe alá í£í)eilurfad)en Bor* 
anjugefycn pflegen, ju foígern, faun bod) bie 9íad)tt>eífung ber* 
felbeu ben 9?u|3eit fyaien, baj) fíc bie 2Baf)rfdjeiulíd)feít beč 
©iffcuícMfttlcírf 2C iv . »&. 2 5 
